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7Εισαγωγή
Η παρούσα έρευνα διεξι1χθη στο πλαίσιο προπτυχιακι1ς εργασίας και ως
σκοπό είχε τη διερεύνηση των δυνητικό)ν εαυτιίΝ των εφι1βων. Οι δυνητικοί εαυτοί
αντιπροσωπεύουν τις προσδοκίες, τους φόβους και τις ελπίδες του ατόμου για το
μέλλον. σε τομείς που είναι σημαντικοί για αυτό. Σύμφωνα με τους Markus και
Nurius (Ι 986) οι δυνητικοί εαυτοί αναφέρονται στο «πως τα άτομα σκέφτονται για τις
δυνατότητές τους και το μέλλον». Οι δυνητικοί εαυτοΙ κατηγοριοποιούνται σε δύο
ομάδες. Αφενός, στους εαυτούς που το άτομο ελπίζει να επιτί)χει στο μι:λλον και οι
οποίοι χαρακτηρίζονται ως «επιθυμητοί εαυτοί;) και αφετέρου. στους εαυΤΟΙJς που το
άτομο θα προσπαθΙ1σει να αποφύγει στο μέλλον και που χαρακτηρίζονται ως
«επίφοβοι εαυτοί», Οι εαυτοί, τους οποίους το ιΊ.τομο θα προσπαθ11σει να επιτί!i~ει
είναι οι επιθυμητοί εαυτοί και αποτελούν θετικές αναπαραστάσεις του εαυτού. ενώ οι
εαυτοί που θα 11θελε να αποφύγει είναι οι εαυτοί που φοβάται και αποτελούν
αρνητικές αναπαραστάσεις του εαυτού. Τόσο οι επιθυμητοί όσο και οι επίφοβοι
εαυτοί μπορούν να επηρεάσουν τα κίνητρα και την τρέχουσα επίδοση και τη
συμπεριφορά των ατόμων με ποικίλους τρόπους. καθό)ς οι επιλογές που κάνουν οι
άνθρωποι στο παρόν βασίζονται στην επιθυμία τους να αναπτυχθούν προς το είδος
του ατόμου που ελπίζουν να γίνουν και να αποφύγουν το είδος του ατόμου που
φοβούνται μήπως γίνουν.
Στόχος της παροί)σας έρευνας ήταν να διερευνήσει τους δυνητικοί)ς εαυτούς
των εφτΊβων, τόσο τυ)ν επιθυμητιl)ν όσο και των επίφοβων εαυτόΝ. Επιπρ()σθετα,
θέλαμε να διερευνι1σουμε αν τα αγόρια διαφέρουν ως προς τις επιλογές των
δυνητικό)ν τους εαυτιl)ν από τα κορίτσια. Ένας επιπλέον στόχος της μελέτης 11ταν να
εξεταστεί αν ΟΙ δυνητικοί εαυτοί συνδέονται με τη σχολική επίδοση. τις ώρες μελέτης
που αφιερόΝουν οι έφηβοι στη μελέτη των μαθημάτων τους και την προσπάθεια που
καταβάλλουν. Η έρευνα έλαβε χό)ρα στην πόλη της Θεσσαλονίκης και τα
αποτελέσματά της βασίστηκαν σε ερωτηματολόγιο το οποίο διανεμήθηκε σε 95
μαθητές της Β ' τάξης Γυμνασίου και Λυκείου ηλικίας 14 και] 7 ετών.
Τα αποτε).,f:σματα έδειξαν ότι το σίΝολο των συμμετεχόντων επέλεξε ωc
πριίnο επιθυμητό αλλ6. και ως πρόJτO επίφοβο εαυτό την καριέρα. Ωστόσο. βρέθηκαν
διαφορές ανάμεσα στα αγόρια και στα κορίτσια ως προς την ιεράρχηση των
επιθυμητά)ν εαυτc.ίN και τc.υν επίφοβων εαυηί)ν. Επιπλέον, το μεγαλίηερο ποσοστό
8των μαθητόJν. οι οποίοι επιλέγουν ως πρόΗΟ με:-λο"τικό εαυτό την καριέρα και τις
σπουδές χαρακτηρίζουν τη προσπάθεια που καταβάλλουν για το σχολείο 'μέτρια'. Οι
συμμετέχοντες με την υψηλότερη σχολ1Κ11 επίδοση επέλεξαν τις σπουδές ως πρόΗΟ
επιθυμητό εαυτό και φαίνεται ότι αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στη μελέτη των
μαθημάτων τους συγκριτικά με τους άλλους τομείς.
Συμπερασματικά.. φαίνεται ότι οι νέοι ανησυχούν περισσότερο για την
μελλοντική επαγγελματικιι τους αποκατάσταση. παρά για τις σπουδές. Ακόμη. η
ανασφάλεια για το επαγγελματι κό μέλλον κυριαρχεί και στους επίφοβους εαυτούς, με
την καριέρα να έχει υψηλr.ι. ποσοστά και να βρίσκεται στη πρ(;ηη θέση. Επιπλι:ον,
όπως αναμενόταν, τα (Όnομα που κατέχουν την υψηλότερη βαθμολογία αναφέρουν τις
σπουδές ως πρώτο επιθυμητό εαυτ6. καταβάλλουν πολλή μεγάλη προσπάθεια και
αφιερόJνουν περισσότερες όJρες στη μελέτη των μαθημάτων τους.
91. Δυνητικοί εαυτοί
Οι θεωρίες που έχουν διατυπωθεί για την έννοια του εαυτού διαφέρουν
μεταξύ τους ως προς την έμφαση που δίνουν στη χρονική διάσταση του εαυτού
(Coι1\\'ay & Plcydcll-Pcarcc. 2000. Strallan & Wi1son, 2006. V\filson & Ross. 200 ι).
Σε αυτές τις θεωρίες, οι αναπαραστάσεις του εαυτού διακρίνονται στο παρόν. στο
παρελθόν και στο μέλλον και δίνεται έμφαση στο ότι η έννοια του εαυτού
ενσωματάηιει γνώση. όχι μόνο για τον παρόντα εαυτό αλλά και για τον εαυτό που
υπιιρξε το 6.τομο στο παρελθ6ν, καθό)ς και τις προσδοκίες και τους φ6βους του ως
προς αυτό που μπορεi να γίνει στο μέλλον (\Vilsol1 & r~oss. 2003). Οι περισσ()τεροι
ερευνητές επικεντριί)θηκαν στον εαυτ6 του παρελθόντος, ενcl) η έννοια των bUVIlTlKc!)V
taUTu)\'. εμφανίζεται στη βιβλιογραφία σχετικά πρ6σφατα απ6 τις Hazcl ΜaΓkus και
PaLIla ]\UΓius (Ι 986) και αναπτύχθηκε μέσα από ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες έρευνες.
1.1 Ορισμός
Οι δυνητικοί εαυτοί ορίζονται ως οι μελλοντικές αναπαραστάσεις του εαυτού.
Οι ΜaΓkus και UΓίοus (Ι 986) ορίζουν τους δυνητικούς εαυτούς ως «γνιί)ση για τον
εαυτό» που σχετίζεται «με τον τρόπο, κατά ΤΟ\' οποίο τα άτομα σ/\/φτο\ται για τι:;
δυναrrΎτητες κω το μΙλλο\' τους>), Επιπλέον, θεωρείται ότι οι δυνητικοί εαυτοί
προέρχονται απ6 τις αναπαραστr.ισεις του εαυτού στο παρελθ6ν και
συμπεριλαμβάνουν τις αναπαραστάσεις του εαυτού στο μf:λλον. Οι εαυτοί που
φανταζόμαστε 6τι θα γίνουμε στο μέλλον. οι εαυτοί που ελπίζουμε να γίνουμε, οι
εαυτοί που φοβόμαστε μιιπως γίνουμε και οι εαυτοί που προσδοκούμε ότι θα γίνουμε.
αποτελούν τους δυνητικούς μας εαυτούς.
Στη συνέχεια οι ΜaΓkus και NLlrious διεύρυναν τον αρχικό τους ορισμ6
Kr.ινOντας πιο σαφιι τη σύνδεση ανάμεσα στις αναπαραστάσεις τις προσανατολισμένες
στο μέλλον και την τρέχουσα συμπεριφορά (Markus & RuvoIo. Ι 989. RLIVolo &
:vIarkus. 1992) και προσδιόρισαν τους δυνητικούς εαυτούς ως «αναπαραστr.ισεις με
κατεύθυνση προς τη δράσψ> (Markus ct al.) και «με γνωστικά και συναισθηματικά
στοιχεία που υποκινούν και κατευθύνουν τις δράσεις του ατ6μου που έχουν σχέση με
τον εαυτό». Οι δυνητικοί εαυτοί θεωρείται ότι μπορούν να επηρεάσουν τη τρέχουσα
συμπεριφορ6 του cι.τ6μoυ με δί)ο τρόπους. Αρχικά, οι προσδοκίες αλλrι και οι φ6βοι
του ανθρ(;)που για το μ{;λλον αποτελοίJν το κριηιριο για την αξιολ6γηση της
παροίJσας του συμπεριφορrις και δεύτερον, οι δυνητικοί εαυτοί παρΙχουν (;να πολ1')
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σημαντικό κίνητρο με β6ση το onol.o το 6τομο προσπαθεί να επιτι)χει κάποlOυc
στ6χους και να αποφι)γει αυτούς που φοβ6ται.
Επισημαίνεται επίσης, 6τι οι αναμνήσεις των πρ6τερων εαυτόΝ των ατ6μων
μποροι)ν να επηρεCJ.σουν τις σκέψεις του 'τι μπορc)) να γίνω στο μ{;λλον' (MarkLIs ct
aΙ. ]986). Οι Markus και NuriL1s (1986) υποστηρίζουν 6τι οι 'παρελθοντικοί εαυτοί',
θα μπορούσαν να γίνουν 'δυνητικοί εαυτοί'. Και, ο WiISOI1 (2000) υποστηρίζει 6τι οι
παρελθοντικοί εαυτοί μπορούν είτε να βιωθούν ως σχετικοί με το παρόν είτε ως
σχετικοί με το μ{;λλον ανi:J.λογα με τον τρόπο με τον οποίο το {Jτομο ανακαλεί το
παρελθόν. Ο Wilsol1 (2000) θεωρεi. ()τι οι i:J.νθρωποι μπορούν να αναβιc))σουν ένα
παρελθοντικ6 εαυτό και να τον συνδέσουν με τη παρονΤΙΚΙ1 ή και τη μελλονΤΙΚ11 τους
ταυτότητα αν βΙΙJ)σουν και τα σχετικ6 με τον παρελθοντικ() εαυτ() συναισθι1ματα.
1.2 Κατηγορίες δυνητικώl! εαυnύν
Μια σημανΤΙΚ11 διάκριση που αφορ{J τους δυνηΤΙΚΟΙJς εαυτούς είναι αν6μεσα
στους εαυτούς που το 6τομο θα επιδιό)ξει να επιτύχει και αυτούς που θα θελήσει να
αποφύγει. Οι EaUToi. που το (Jτομο θα επιδι(ί)ξει να πετύχει, είναι οι θετικές
αναπαραστάσεις του εαυτοι) και αποτελούν τους επιθυμητούς δυνητικούς εαυτούς
ενό), οι εαυτοί που το 6τομο φοβάται μήπως πραγματοποιηθούν και καταβ{Jλλει
προσπ{Jθεια ούτως c))στε να τους αποφύγει αποτελούν τις αρνητικές αναπαραστ{Jσεις
του εαυτού και τους εαυτοί)ς που φοβr.ιται μήπως υλοποιηθούν στο μΟλον. Σε αυτή
τη μελι:τη χρησιμοποιείται ο όρος 'επίφοβοι' για τη συγκεκριμένη κατηγορία
δυνητικc))ν εαυτ())\'. Επομένως. ΟΙ δυνητικοί εαυτοί περιλαμβ6νουν τ()σο τους εαυτούς
που ελπίζουμε να επιτύχουμε (πχ ο επαγγελματικi:J. επιτυχημένος εαυτ6ς) όσο και
τους εαυτοί)ς που φοβ6μαστε μ11πως γίνουμε και, προφανc))ς δεν επιθυμούμε να μας
συμβο()ν (ο μοναχικ6ς, ο 6ρρωστος εαυτ()ς). Καθεμία απ6 τις δύο αυτές κατηγορi.ες
μπορεί να αναφέρεται σε οποιαδΙ1ποτε πεΡΙΟΧΙ1 ()πως είναι η επαγγελμαΤΙΚΙ1 καριέρα
11 η οικογένεια) και {;τσι το {Jτομο μπορεί να έχει πολλούς δυνητικοίJς εαυτούς
(Lcol1d,tri, Cjonida & Cj ίa]aιηas, 2009). Το άτομο, το οποίο έχει διαμορφιί)σει μi.α
θεΤΙΚΙ1 αντiληψη για τον εαυτ6 του, σχετικrι. με την lKaV()Tllri:J. του σε ι:ναν
συγκεκριμένο τομέα, είναι nlOaVCJ να προβλέψει 11 να φανταστεί τη μελλονΤΙΚΙ1 του
συμπεριφορ6 σε αυτ() το HJμf:a θετικrι (Markus, CΊ'anc, Βcrηstcίη& SiICΙ(!ί. 1982).
Κατ' επ{;κταση ()ταν τα {Jτομα επιδΙCίJΚΟυν θετικοι)ς γ1 επιθυμηΤΟ(Jς
δυνητικοί)ς εαυτοί)ς, προσπαθοίJν να ρυθμίσουν τη συμπεριφορ6 τους {;τσι QJGTE να
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αυξήσουν τις πιθανότητες να υλΟΠΟΙΙ1σουν αυτούς τους εαυΤ<)1)ς. Αντίστοιχα,
προσπαθούν να μει6Jσουν τις πιθανότητες για την υλοποίηση των επί.φοβων εαυτ6Ν.
Με άλλα λόγια, οι επιλογές που κ(Ίνουν ΟΙ tJνθρωποι στο παρόν βασίζονται στην
επιθυμία τους να αναπτυχθ()1)ν προς το είδος του ατόμου που ελπί.ζουν να γίνουν
(προσi'γγιση) και να αποφύγουν το είδος του ατόμου που φοβ(1)νται μΙ1πως γίνουν
(ο.ποφυγIΊ)· Ο τρόπος με τον οποίο οι δυνητικοί εαυτοί αξιολογοίΝΤαι ως θετικοί 11
αρνητικοί. επηρεtJζει αντίστοιχα και τη συμπεριφορά .. Σ1)μφωνα με τα πορίσματα
σχετικιί)ν ερευνQJν, οι θετικοί δυνητικοί εαυτοί που αναφέρονται στους τομεί.ς της
εκπαίδευσης και του επαyγ~;λματoς συνδέονται θετικά με τη σχολΙΚ11 επίδοση
(Η iggins, 1987. LcοndaΓί. Syngollitou. KiosscogloLl. Ι 998. ΜaΓkιιs ct aJ., ] 989.
Ο)ΙSCΓman, 2004. Oyscnllan, ΤCΠΥ, Bybcc. 2002), με την επιμον11 στην εκτι':λεση
ενός έργου (LcοndaΓί & (ionida, 2(08), με τον προσανατολισμότων μαθητ6)ν προς
τους στόχους μάθησης (AndcΓIllan, AndcΓIllan & GΓίesingCΓ, ]999. LcοndaΓi et aI ..
2008) και με τα κίνητρα συμπεριφΟρ(lς (HookcJ" & Kaus, 1992). Αντίθετα, οι
αρνητικοί εαυτοί YEVlKtJ συνδέονται με αρνητικCJ. επακόλουθα όπως η κατάθλιψη
(CaΓνCΓ, Laνπcncc, & SchcίCΓ, 1999). η λιγότερη ικανοποίηση από τη ζύ)11 (Ogilvic &
CΊaΓk, Ι 992), το άγχος και η ενΟΧΙ1 ( ('aΓνCΓ. at al.. ]999).
Οι επιθυμητοί και οι αρνητικοί δυνητικοί εαυτοί συχνά μελετιίΝτ(ll χωριστά,
ως συνολικ6ς αριθμός θετικ(!>ν και αρνητικι\)ν εαυτcj)V. Ένας δεύτερος τρόπος
διερεύνησης των δυνητικcJ)V εαυτά)ν είναι η αν(1λυση του περιεχομι':νου τους ή της
θεματικής τους δομl1ς. Αυτό γίνεται αναλύοντας τις ελπίδες και τους φόβους των
ανθΡcJJπων με βάση τον τομέα της ζωΙ1ς στον οποίο αναφι':ρονται. Οι τομείς στους
οποίους αναφι':ρονται συχνότερα οι έφηβοι είναι το επάγγελμα, οι σπουδΙς, η
οικογένεια και οι διαπροσωπικές σχέσεις γενικότερα (ΙcοnclaΓί, C.ionida & C.iialam,ls.
2009).
Οι δύο κατηγορίες των δυνητικcj)V εαυτcj)V μποροίΝ επίσης να μελετηθούν
μαζί, εξετάζοντας την «ισορροπία» ανι'1.μεσα στις δί)ο κατηγορίες. το αν δηλαδl1 το
6τομο Ιχεl διαμορφcJJσει τ6σο θετικΙς προσδοκίες, όσο και φ6βους που αφοροίΝ τον
ίδιο τομΙα (π.χ., ο Ιφηβος να επιθυμεί να είναι δημοφιλ.ιΊς και να ι':χεl πολλοί)ς φίλους
και, σνΥχρ6ν(ος να εκφΡ(lζει το φ6βο να μην είναι μ6νος). Στην περίπτcυση αυτή, το
(!..Τομο έχει (;να θετικό στόχο προς τον onoio προσβλέπει και, συγχρ6νως,
συνειδητοποιεί τα επακ(Ίλουθα αυτοί) προβ(Ίλλοντά.ς τα (ος ενα εαυτό τον οποίο
φοβ(παι μ11πως συμβεί. ΑυτιΙ η ισορροπία των στ6χων συνδr.:εται με ενισϊ.υμr.:να
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κίνητρα δράσης και βοηθά το άτομο να επιτείνει τις προσπάθειές του ώστε να
επιτύχει το θετικό δυνητικό εαυτό και να αποφύγει τον εαυτό που φοβάται (OYSCΓIl1an
& Fryberg, 2006).
Η ΟΥSCΓn1an και οι συνεργάτες της διαπίστωσαν ότι οι δυνητικοί εαυτοί
επηρεάζουν την προσαρμοστικότητα και τη νεανική παραβατικότητα (OYSCΓIl1aη &
Markus. 1990, ΟΥscπηan, et al" 2002). Οι καλά προσαρμοσμένοι έφηβοι,
διαμορφόΝ01Ν πολλοί)ς δυνητικούς εαυτούς και είναι πιθανότερο να υιοθεnΊσουν
θετικούς δυνητικούς εαυτοί)ς. Αντίθετα, τα άτομα που συμπεριφΙρονται παραβατικ<Ί
είναι πιο πιθανό να υιοθεnΊσουν αρνητικούς δυνητικσuς εαυτούς και να θεωρούν ότι
όροι όπως 'καταθλιπτικός', 'μόνος', 'ναρκομανής' μπορούν να περιγρ<Ίψουν τον
εαυτό τους στο μέλλον. Βασιζόμενοι σε αυτ<Ί τα ευΡιΊματα οι ΟΥscrιηan, ct al .. (2002)
διαμόρφωσαν μια παρέμβαση με στό;ι:ο να βοηθηθούν οι έφηβοι με παραβατική
συμπεριφορ<Ί να διαμορφώσουν θετικούς δυνητικούς εαυτούς. Τους δίδαξαν επίσης
με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να επιτύ;ι:ουν την υλοποίησή τους. Οι έφηβοι που
παρακολούθησαν την παρέμβαση. δέθηκαν περισσότερο με το σ;ι:ολείο και
παρακολουθούσανπιο συχνά τα μαθιΊματα από ότι οι νέοι της ομάδας ελέγχου. Αυτά
τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι φαντάζονται το
μέλλον έχει επιπτό)σεις στη παροντικιΊ τους συμπεριφορά.και στα κίνητρα.
Γίνεται λοιπόν σαφές από τα παραπάνω, ότι η ταυτότητα του ατόμου
συνεπ[,ιγεται κ<Ίτι παραπάνω από τις σΚf:ψεις, τα συναισθιΊματα και τις συμπεριφορές
του παροντικού εαυτού, συμπεριλαμβάνειεπίσης και τις αναπαραστάσειςτου ατόμου
για το πως IΊταν στο παρελθόν και για το τι ελπίζει και φοβάται ότι πρόκειται να γίνει
στο μέλλον (Scdikidcs & Sko\\Tonski, 1995. Taylor. ctcr & WaYIl1cnt, Ι 995. \~,'ilson
& Ross. 2003).
1.3 Σχέση δυ"ηΤΙK(~ν εαυnίJν με τα Ki,IlJTfJa, τη σχολικιί επiδοση και την
επαγγεJ.ματικlί KaPll,jJa
Ο προσανατολισμός των ατόμων στο μέλλον παίζει ένα σημαντικό κινητήριο
ρόλο στη τρέχουσα συμπερι ορά (Lcns. 2001. Lcns, Sirnons & DC\~"ittc, 2001) και
είναι δυνατ6ν να επηρε<Ίσει τους εφήβους ακόμα και μετέπειτα στην ενιΊλικη τους
ζωιΊ, είτε ενισχύοντας είτε περιορίζοντας ορισμένες από τις επιλογ{;ς τους (Gr'Ccnc &
\VllCHt1cy. 1992. Νυnηί, f>oo]c & ScgiΙΙCΓ. 1995. ScgiIlcr, 1992. ScgiJ1(~r' & LίlaCl1,
2004).γποστηrίζεται 6τι ο μελλοντικός στί>χος αποτελεί ένα σημαντικ() κίνητρο για
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να ασχοληθούν τα (πομα με δραστηρι6τητες ό)στε να επιτύχουν μελλονΤΙΚ(l
σημαντικC1 αποτελέσματα (SiIllI110nS, Dcvvittc & Lcns, 2000). Συγκεκριμένα, οι
μελλοντικοί στόχοι αντικατοπτρίζουν κάποια πρ6γματα. όπως την επίτευξη
εκπαιδευτικιίΝ, επαγγελματικc!)\' επιδιό)ξεων και τη δημιουργί.α οικογένειας (Νυπηί.
]99]). Οι αντιλήψεις των μελλοντικό)\' στ6χων προβ6λλονται ως προσωπικά
ενδιαφέροντα σε ακαδημαϊκές και κοινωνικές μαθησιακές δραστηριότητες στις
οποίες τα ιΊτομα αισθ6νονται LKavC1 και στις οποίες έχουν σημαντικά αποτελέσματα
όπως, αναγνό)ριση, χρήματα, αυτονομία.
Η σημασί.α του κινΙ1τρου για τον τρόπο με τον οποίο τα (πομα οραματίζονται
το μέλλον είναι εμμέσως παΡ01Ίσα στην έννοια των δυνητικών εαυΤc!J\l. Η θεωρία
υποστηρίζει ότι οι δυνητικοί εαυτοί μεσολαβ01Ίν στα μακροπρόθεσμα κίνητρα και
παρέχουν κατευθύνσεις για την υλοποίηση των επιθυμητc!)\! στόχων (Markus, ct al.,
]986. MaI'klls ct al., Ι 989. Oyscrιllan, et al., Ι 990. \Vurf & MarkLls, ]991). Οι
δυνητικοί εαυτοί , τόσο αυτοί που ελπίζουμε να γίνουμε όσο και αυτοί που
φοβόμαστε μ11πως γίνουμε, νοηματοδοτούν τις εμπειρίες του ατ6μου, oργανCΊ)\'oυν
και ενεργοποιούν τη συμπεριφορ6 και διαμορφόΝουν τις επιδιό)ξεις του (Cantor &
Ziτkc], ]990. Markus & Wurf, ]987. Oyscrιllan, Gant, & Ager, 1995). Καθιστούν το
C1τομο ικανό να επικεντριοσει την προσΟΧΙ1 του σε σκ{;ψεις που έχουν σχέση με το υπό
εκτέλεση έργο, το βοηθοί}\! να οργαν6)σεl τη δρ6ση του και να ασχοληθεί με
δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για την καΤC1κτηση των επιθυμηΤ<JΝ στόχων
(Grcenc & DeBacker. 2004. Siml11ons, ct al., 2000). 'Οσο μεγαλίιτερη αξία και όσο
πιο σημαντικός είναι ένας δυνητικός εαυτός για το άτομο, τόσο πιο πιθαν6 είναι να
επηρε6σει τη συμπεριφορ6 του. Οι δυνητικοί εαυτοί παρέχουν {;να θεωρητικό
πλαί.σιο για την κατανόηση των τρόπων με τους οποίους ο μελλοντικός
προσανατολισμός επηρε6ζει τη συμπεριφορC1. Πρόnον, οι ελπi.δες και οι φόβοι που
έχουν οι άνθρωποι για το μ~;λλoν αποτελούν κριτήριο με β(lση το οποίο εκτιμιΊ τη
συμπεριφορά του στο παρόν. Δεύτερον, οι δυνητικοί εαυτοί παρ{;χουν στο C1τομο το
κίνητρο που χρεΙ(lζεται για να προσπαθ11σει να πετύχει κ<'.ιποιους στόχους 11 να
αποφύγει KC1n που φοβ<'.ιται.
Οι δυνητικοί εαυτοί συνδέονται με τα κίνητρα συμπεριφορ<'.ις με δύο τρόπους.
npcinov, αποτελοιΊν ένα σαφΙ1 στ6χο, τον onoi.o το (πομο προσπαθεi. να κατακn1σεl.
Δείηερον, τα συναισθΙ1ματα που βιιiινει το ιΊτομο όταν φανΤ{J~εται τον εαυτό του στο
μέλλον, επηρε6ζουν τη συμπεριφορ6 του. 1-1 σκέψη μιας μελλονΤΙΚ11ς επlθυμητr'1ς
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κατάστασης μπορεί να προκαλέσει θετικά συναισθ11ματα και έτσι να ωθήσει το άτομο
να επινοιισει σχέδια και στρατηγικές για την επίτευξη του στόχου. Συγχρόνως,
διευκολύνει την επεξεργασία επU.εκτικό)\ι πληροφοριι;)\Ι που ευνοούν την πορεία προς
τον επιθυμητό εαυτό. Αντίστοιχα τα συναισθήματα που πηγάζουν από την εικόνα
ενός αρνητικού εαυτού, ωθούν το άτομο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε
να αποφύγει την ανεπιθύμητη μελλονΤΙΚ11 κατάσταση (Markus. ct a1.. 1986).
Επιπλέον, υποστηρίζεται 6τι η μέγιστη παρωθητΙΚ11 ισχύς των δυνητικό)ν εαυτών
εντοπίζεται στις περυrnJ)σεις KαTC1 τις οποi,ες η επιθυμία του ατόμου να επιτύχει το
θετικό δυνητικ6 εαυτό του συνοδεύεται από αντίστοιχη επιθυμία αποφυγής του
αρνητικού δυνητικού εαυτού στον ίδιο τομέα και ότι όσο καλύτερα επεξεργασμένος
είναι ένας δυνητικ6ς εαυτ6ς και όσο περισσότερο μπορεί να διατηρηθεί σε συνειδητ6
επίπεδο, τόσο περισσότερο επηρεά.ζει τη συμπεριφορά (LcοndaΓί. ct <11., 2009).
Οι έρευνες δείχνουν ότι οι δυνητικοί EClUToi μπορούν να παίξουν ένα
σημαντικ6 κινηnιριο ρ6λο σε KC1nOΙOU; τομείς. συμπεριλαμβανομένης και της
ακαδημαϊκής προσπάθειας (Oyscrιllan. 1995). Οι έφηβοι οι οποίοι προσανατολίζονται
μελλοντικά σε μαθησιακά θέματα κινητοποιούνται και προς την αντίστοιχη
μαθησιακή συμπεριφορά, έτσι ο προσανατολισμ6ς στο μέλλον επηρεάζει τους
τρ6πους με τους οποίους ένας μαθηΤΙ1ς προσεγγίζει Ι1 αποφεύγει τις ακαδημαϊκές
απαιτήσεις (Atllcs, 1992. Urdan, 1997).
Οι δυνητικοί εαυτοί συνδέονται με τις ακαδημα'ίκ{;ς επιτείJξεις. Οι {;φηβοι που
έχουν διαμορφό)σει ακαδημαϊκ(Ί προσανατολισμένους δυνητικοί)ς εαυτοί)ς είναι πολύ
πιθανό να παρουσιάσουν βελτιωμένη σχολική επίδοση. συγκριτικά με τους εφΙ1βους
που οι δυνητικοί τους εαυτοί προσανατολίζονται σε κάποιο C1λλο τομέα (AndcIΊnan.
Andcrrllan & GΓίcsίngCΓ. Ι 999. Oyserιnan. B)Ibcc, TcITY & HaJ'I- )o]1nson. 2004).
Οι δυνητικοί εαυτοί είναι δυνατόν να έχουν τις ρίζες τους σε κάποια
προσωπικιι εμπειρία 11 σε κάποια συμπεριφορά Ι1 επίτευγμα του παρελθ6ντος. Έτσι,
οι μαθητές με υψηλή σχολικιι επίδοση είναι πιο εύκολο να φανταστούν θεηκούς
μελλοντικούς εαυτούς συγκριτικά με μαθητές οι οποίοι έχουν χαμηλΙ1 επίδοση
(Lcondari, ct <11.,1998). Επιπλέον. οι δυνητικοί εαυτοί μπορεί να προέρχονται και απ6
τους σημανηκούς άλλους και από το τι εκείνοι πιστεί)ουν ότι θα πρ{;πει τα άτομα να
γίνουν. Εκείνοι με τη aEIρC1 τους. βασίζονται στις προσωπικές τους αξiες, αντιλ11ψεις
και προσδοκίες. Kατc.ι. 0l>τ6 τον τρόπο, μαθητι.:ς με χαμηλ11 επίδοση που τείνουν να
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πιστεύουν όη μπορούν να επιτύχουν παρά τα εμπόδια 11 ότι είναι υΠΟΖρεωμένοι να
βελτιώσουν ης επιδόσεις και δεδομένου των προσδοκιόΝ της οικογf;νειας από
εκείνους. είναι δυνατόν να δημιουργήσουν αυ,ά και να διατηΡ11σουν ακαδημαϊκούς
δυνητικούς εαυτούς παρά την έλλειψη προηγούμενης ακαδημαϊΚ11ς επιτυΖίας.
Οι θεωρητικοί πιστεύουν ότι ΟΙ δυνητικοί εαυτοί. είναι σημαντικοί διόη
βοηθούν τους ανθρι))πους να αξιολογούν τους παροντικούς εαυτούς. και διότι τους
κινητοποιούν να συμπεριφέρονται με τέτοιους τρόπους ι))στε να προσεγγίσουν τους
επιθυμητοί)ς ή να αποφl)γουν τους εαυτοί)ς που φοβούντω αντίστοιχα. Για
παράδειγμα κάποιος που έχει διαμορφόJσει μία εικόνα του εαυτού ως επαγγελματία
κολυμβητή. κινητοποιείται ι))στε να δουλέψει σκληρά για να υλοποιήσει αυτόν τον
θετικό δυνητικό εαυτό. Αν αυτό το άτομο. εςασκείτω στο παρόν για να υλΟΠΟΙΙ1σει
τον μελλοντικό του στόΖΟ του, ό δυνητικός του εαυτός τον βοηθά να αισθάνεται καλά.
για τις τωρινές του δράσεις. Ωστόσο εάν δεν προπονείτω για να επιδιώξει αυτό τον
στόχο, ο δυνητικός εαυτός τον βοηθά. να συνειδητΟΠΟΙΙ1σεl σε τι πρέπει να εστιάσει
τη προσΟΧΙ1 του στο παρόν (Oyscrmal1 ct a1., 2006)
Το σΖολείο. ως κοινωνικό πλαίσιο. αποτελεί ένα βασικό άξονα στις έρευνες
που γίνονται για τους δυνητικούς εαυτούς των εφ11βων. διότι αΡΖικά πρόκειται για
ένα κεντρικό πλαίσιο για την επίτευξη τόσο των ακαδημαϊΚι)Ν όσο κω των
κοινωνικά)ν δυνητικά)ν εαυΤcJΝ αλλά και επειδ11 οι νέοι περνούν το μεγαλύτερο μέρος
της ημέρας τους σ' αυτ6. Η σημασί.α της ακαδημαϊΚ11ς επιτυχίας μετατοπίζεται απ6
την προσπάθεια στην επιδίωξη επιτυχημένων αποτελεσμάτων. Έτσι, στη ΠΡcJJιμη
εφηβεία, ένας ο οποίος θέλει να γίνει ένας επιτυχημένος μαθηη1ς θα πρέπει 61.0 και
περισσ6τερο να εσηάζει τη προσΟΖή του στους βαθμούς, την επίδοση και σης
συγκρίσεις με τους άλλους παρά στη προσωΠΙΚΙ1 δεξιότητα και συμμεΤΟΖ11. Για αυτ6
το λόγο υποθέτουμε 6τι οι ακαδημαϊκοί εαυτοί των εφ11βων θα εσηάζουν
περισσότερο στα αποτελέσματα 'θέλω να πάρω καλούς βαθμούς', 'θέλω να αποφύγω
την αποτυχία' παρά στο διάβασμα 'θέλω να μαθαίνω καινούρια πράγματα στο
σΖολείο' (0)ISCΓI11al1 ct al.,2006) .
1.4 Διαμόρφωση δυνητιι((~ν εαυT(~ν
Οι δυνητικοί. εαυτοί προσδιορίζονται από τη φCJ.ση της ζωΙ1ς του ατόμου κω
από το συγκεκριμι;νο ιστορικό και κοινωνιιωπολnισμικ6 πλαίσιο (CIΌSS & ΜΗΓkLΙS.
]99]. Kim & Μ,ΙΓkLtS, 1999. UnCl1l0ri, ΟΙ11(1Γcgίc & Μ(ιΓkus. 20(4). 11 διαμ6ρψ<uση
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των τωρινών και μελλ ντικών εαυn;n! αποτελεί μια δυναμlΚΙ1 διαδικασία (Brown,
] 998. Markus. ct al., 1968). 'Ετσι, τα νεαρά άτομα δlαμoρφ~)νoυν ενεργά το μέλλον
τους. όπως ακριβό)ς κάνουν και με την εικόνα του εαυτού τους και ρυθμίζουν ενεργά
τις αναπαραστάσεις για να ης προσαρμόσουν στο μέλλον που οραματίζονται Οι
κοινωνικές αντιλΙ1ψεις και αξίΕς που εκφράζονται μέσα από τα πολιτισμικά προ"ίόντα,
είτε αυτά είναι σχολικά μαθ11ματα είτε εικόνες των μέσων μαζΙΚΙ1ς ενημέρωσης,
δίνουν άμεσα ή έμμεσα μηνύματα για το π~)ς πρέπει να είναι οι {J.vθρωποl στο παρόν
και στο μ(:λλον. Αυτές οι πολιτισμικά προσδιορισμένες εικόνες και ιδΙες για τη φύση
και τη διαδικασία της προσωΠΙΚ11ς ανcJπτυξης αποτελ(1)ν πτυχές των αντιλήψεων που
διαμoρφ~)νεl το {.πομο και το καθιστούν ικανό να καθορίζει την ανάπτυξή του
διαμορφώνοντας συγκεκριμένα σι.έδια κω στρατηγικές για δρ6.ση (CΌlc, 1991.
Markus & Kitayal11a. 1991. Wurf. et a]., 1991).
Οι έφηβοι, μαθαίνουν τι είναι πιθανό να συμβεί αλλά και τι Ιχεl αξία μέσα
από τη σχέση τους με το κοινωνικό σύνολο (OyscΓll1an. c1 al .. Ι 993). Οι Σημαντικοί
Άλλοι (π.ι. οι γονείς). αποτελούν τα πρότυπα π6.νω στα οποία βασί~εται η
διαμόρφωση των δυνητικών εαυτό)ν αλλά και το εκάστοτε κοινωνικό πλαίσιο παρΙχεl
σημανΤΙΚΙ1 ανατροφοδότηση στους εφήβους σχετικά με το κατά. πόσο ένας δυνητικός
εαυτός αποτιμάται θετικά ή αρνητικά. Συγκεκριμένα, ο ίδιος δυνητικός εαυτός είναι
πιθανό να αποτελεί ένα θετικό 11 αρνητικό εαυτό ανάλογα με το κοινωνικό πλαί.σιο
στο οποίο διαμορφιί)\'εται. Όταν το κοινωνικό-πολιτισμικό πλαίσιο δεν προσφέρει
εικόνες δυνηΤΙKcί.n l εαυτό)ν σε ένα συγκεκριμένο τομέα, τότε είτε τα ι:'πομα δεν
διαμορφcinιουν δυνητικούς εαυτοί)ς στον τομέα αυτό, είτε οι δυνητικοί εαυτοί που
διαμορφώνονται είναι τόσο γενικοί που δΕ;ν συνεισφέρουν στην αυτορύθμιση της
συμπεριφορ6.ς με την έννοια της ενεργοποίησης του εαυτού για την επίτευξη των
επιθυμητό)ν εαυπίn' και την αποφυγή των αρνητικci)ν δυνητικών εαυτό)\'. Για
παρ6.δειγμα. σε αγροτικά περιβάλλοντα, όπως και σε υποβαθμισμένες αγροτικές
περιοι.ές. με δεδομένη την έλλειψη επαγγελμαΤΙK~N ευKαιρι~)\I. είναι πιθανό να μην
υπάρι.ουν τα κατάlJ.ηλα μοντέλα ρόλων για την επιλογή μιας επαγγελματικής
καριέρας και επομένως. οι έφηβοι να δυσκολεύονται να διαμορφό)σουν
συγκεκριμένους και καλά επεξεργασμένους δυνητικούς εαυτούς. Συνεπώς. η
διαμόρφωση και η διαΤΙ1ρηση των μελλοντικιίΝ δυνητικιί)ν εαυτ<;)\ι στουc
ακαδημα"ίκοίις και επαγγελματικούς τομείς μπορεί να απαιτεί μεγαλίJτερη πρoσπr.ιΘεια
anCJ τους εφlΊβους που ζουν σε αυτές τις περιοχ[:ς (LCΟllc!aΓί. ct al., 2009).
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Οι έρευνες δείχνουν ότι προσπαθούμε να μοιάσουμε στα άτομα της ομάδας
στην οποία ανΙ1κουμε, ίσως επειδή φοβόμαστε μΙ1πως απογοητεύσουμε τα σημαντικά
μέλη της ομάδας μας, με το να αποτύχουμε να υλοποt11σουμε τις νόρμες και τα
πρότυπα που αυΤΙ1 η ομάδα έχει Σε έρευνα που έγινε με Αφρο-Αμερικά.νους νέους
στο :'-Jτιτρόιτ (Oyscrman, ct al., 2006) αναφέρθηκανδυνητικοί εαυτοί όπως 'θέλω να
γίνω μια περήφανη μαύρη γυναίκα". Αυτό δείχνει ότι η προσκόλληση στις αξίες της
κοινωνικήςομC1δας, μετατρέπονταιστην συνΙχεια σε δυνητικούς εαυΤC)1:Ις. Κατά αυτό
τον τρόπο. οι δυνητικοί εαυτοί είναι C1ρρηκτα συνδεδεμένοιμε το φυλετική ομάδα, το
φύλο και τις πολιτιστικές ταυτότητες και διαμOρφCΊ)\lOνταιμέσα από τα πρ6τυπα της
ομάδας. Τα αποτεΛι':σματα ερευνών που έγιναν με άτομα που προέρχονται από
μειονότητες και χαμηλά κοινωνικό-οlκονομlκC1 στρώματα δείχνουν ότι η
περιορισΤΙΚΙ111 υπονομευΤΙΚ11 ανατροφοδότησηαπ6 την ομάδα μπορεί να αποτελέσει
ένα πολύ σημαντικό θέμα (Lcondari, et al.. 2009).
Σύμφωνα με τον WiIJiaIl1 JanlCS (18901 1950), τα άτομα διαμορφό)\lουν τους
μελλοντικούς δυνητικούς τους εαυτούς ανάλογα με τις ανάγκες που έχουν και τείνουν
να προσδίδουν σε αυτούς όλο και περισσότερα χαρακτηριστικά. Παρ6λα αυτά είναι
αδύνατον να υλοποιηθούν όλα, διότι οι ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν βρίσκονται
σε αντίθετα και αντικρου6μενα πεδία. Για παράδειγμα, εάν κάποιος έφηβος αναφέρει
το χαρακτηριστικό του 'καΛού μαθητή' αλλC1 και του 'δημοφιλή' ως στοιχεία του
επιθυμητού δυνητικού εαυτοί>, οι δραστηριότητες που πρΙπει να ΚC1νει είναι μεταξί>
τους αντίθετες, καθU)ς για να καταφέρει να γίνει 'καλός μαθητιΊς' θα πρέπει να
αφιερό)σει το απ6γευμC1 του στη μελέτη εν(;) για να γίνει 'δημοφιΛI1ς' θα πρέπει να
αφιερό)σει το απ6γευμC1 του στους φίλους του. Η επιλογή 11 το λιγότερο ο
συμβιβασμός είναι απαραίτητος ανάμεσα στις εικ6νες του εαυτού που κάποιος μπορεί
να γίνει, καθό)ς και οι δύο εαυτοί δεν είναι δυνατόν να αποτελούν της ίδιας
σημαντικ6τητας στόχους, την ίδια ΧΡOνlΚ11 στιγμι1. ΑυΤ11 είναι μια επιλογΙ1 11 ένας
συμβιβασμός που το άτομο μπορεί να κάνει μόνο του. Ωστόσο. δεν είναι όλες οι
επιλογές «ελεύθερε9> ιδίως 6ταν έχουν να κάνουν με την ικανότητα και τη
προσπάθεια. Καθ(;)ς, σύμφωνα με τον .TanlCS. η προσπάθεια και η διαρκή; αποτυχία
να γίνουμε αυτό που επιθυμούμε είναι KC1Tl επίπονο και 6πως υποστηρίζεται,
καταλιΊγουμε να εγκαταλείπουμε τους επιθυμητοί>ς εαυτοί)ς που προσπαθοι:Ισαμε να
πραγματοποιήσουμε 6ταν γίνεται σαφΙς ότι αυτοί δεν είναι δυνατόν να επιτευχθσι:Ιν
ποτΙ Σίψφωνα και πι'!λ, με τον ./all1CS (Ι 890). 6λοι πρ{:πει να εγκαταλείψουμε
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ορισμένες από τις προσδοκίΕς μας. Με τη πάροδο του χρόνου και με τη συσσό)ρευση
αποτυχημένων αξιολογι1σεων. καταλΙ1γουμε να ΙΎκαταλείπουμε κάποιες πτυχές των
επιθυμητό)ν μας εαυτών που απαιτούν διαΡΚΙ1 προσπάθεια, για να αντιμετωπίσουμε
τις επαναλαμβανόμενεςαποτυχίες. Το κάνουμε αυτό διότι, η αίσθηση της αξίας 11 η
αυτοεκτίμηση είναι μια δυναμική αναλογία. ένα μέρος των προσδοκιών μας (οι
εαυτοί που ευχόμαστε να επιδιώξουμε) χωρίζεται στις πραγματικές επιδιό)ξεις (οι
εαυτοί που είμαστε). Η αυτοεκτίμηση των ατόμων συντρίβεται εάν οι προσδοκίες
τους σταδιακcι «ψαλιδίζονται» με σκοπ() να ευθυγραμμισΤ01)ν με τις επιδιι))ξεις τους.
Έτσι, ακολουθ(l)\ιτας τη προοπτικι1 του .T<llllCS, οι εαυτοί που επιδιcί)κοιψε να γίνουμε
εστιάζουν τη προσοχιl στα κίνητρα, καθοδηγούν τη συμπεριφορά και αποτελούν μια
σημανΤΙΚΙ1 πηγι1 θετικο\) αυτοσεβασμού (OYSCΓJl1<1n. ct <11.,2006).
J.5 Οι δυνητικοί [;αυτοί στηl) εψ,ιΡεία
Οι δυνητικοί εαυτοί είναι πολύ σημαντικοί κατά τη διάρκεια αυΤΙ1ς της
περιόδου. Ο βασικός στόχος του εφΙ1βου σε αυτό το στάδιο είναι η σύνθεση των
διάφορων προτύπων με τα οποία έχει ταυτιστεί κατά τη παιδική του ηλικία με τις
αντιλΙ1ψεις του για τις δεξιότητες και τις ικανότητες του. έτσι ό)στε να επιτευχθεί η
διαμόρφωση του ενήλικου εαυτού (Erίkson. Ι 968). Σύμφωνα με το μοντέλο του
ΕΓίksοn ( 1968) για την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη, η εφηβεία αποτελεί μια φάση ()που
τα άτομα επικενΤΡCJ)Vονται στη απόκτηση της ταυτότητας. Σε αυτό το στάδιο ο
i:φηβος βρί.σκεται αντιμέτωπος με τις αλλαγές των κοινωνικό)\! ρ6λαJ\l και των
προσδοκιό)\! της εφηβείας. Αν κατορθc))σει να συνενc))σει τις προηγούμενες εμπειρίες
του παρελθόντος με τις καινούριες προοπτικές του μέλλοντος και να επιτύχει μια
συνέχεια. θα διαμορφό)σει μια ικανοποιητική προσωΠΙΚΙ1 ταυτ6τητα και μια σαφή
εικόνα του εαυτού του. Ο Erikson ορίζει την ενεργιl αναζήτηση ταυτότητας ως μια
φάση J110r<ltoriUll1 στην οποία οι νέοι έχουν τη δυνατ6τητα να δοκιμά.ζουν. χωρίς
δεσμεύσεις, διά ορους ρόλους. Κατά τη διάρκεια αυτιΙς της περιόδου. το άτομο
επιδίδεται σε μια συνεχιζόμενη προσπάθεια αναζrιτησης και εξέτασης εναλλακτικό)ν
λύσεων και δυνατοτήτων. Σημαντικές αποφάσεις για τη ~ωl1 μένουν σε εκκρεμότητα
και το άτομο πειραματίζεται με διαφορετικές πιθαν6τητες, χωρίς να χρειάςεται να
αντιμετωπίσει 6λες τις συνέπειες αυτι))ν των επιλΟΥιί)ν. Υπ' αυη1 την έννοια, ο
ΕΓίksοn θεό)ρησε τις αναζητήσεις της εφηβείας ως ένα ιδιαίτερο είδος παιχνιδιού.
Αντί για το εξωτερικευμένο φυσικ() παιχνίδι της παιδlΚΙ1ς ηλικίας, ο i:φηβος παίζει με
περισσότερο πολύπλοκους ρ6λους και ταυτίσεις της κοινωνίας.
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Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια της εφηβείας. τα άτομα ι':ρχονται αντιμέτωπα
με πολλ{;ς αποφ6σεις, δυνατότητες και πλευρές της αβεβαιότητας (E ..ikson.1959).
Συγχρόνως. σι κοινωνικΙς και OΙKoνoμΙKι~ς αλλαγές, δημιουργούν υψηλι-:ς ωταιηισεις
από τους νΙους στο να αυξήσουν τα επαγγελματικ6 τους προσόντα και να επιλΙξουν
πιθανούς τρόπους ζCJ)]lς και αξίες. Για να ανταπεξέλθει λοιπόν, το ιΊτομο σε αυτές τις
υψηλές απαιηισεις, χρει6ζεται πολύπλοκες γνωστικές και διαπρoσωΠΙKι~ς
δραστηρι6τητες και μια ασφαλή αίσθηση του εαυτού και της αξί.ας του. Κατά
συνΙπεια, κατ6 τη διά.ρκεια αυηις της περιόδου. η στ6ση των εφήβων απΙναντι στον
εαυτό καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική (Ε lkind, 1984. ΗaΓtCΓ, 1988. RοscnbCΓg.
1986).
Μία εμφανΙ1ς διαδικασία διαμόρφωσης της ταυτότητας. Kατc!. τη διάρκεια της
εφηβείας, είναι η αυξανόμενη εστίαση της προσΟΧΙ1ς στον προσδιορισμό των
μελλοντικά)\! ρόλων και σεναρίων που είναι συμβατιΊ με τις παρελθοντικι-:ς και τις
παροντικές αντιλΙ1ψεις (E .. ikson, 1968). Οι γνωστικΙς αλλαγές που συμβαίνουν κατά
τη δι6ρκεια της εφηβεί.ας επιτρΙπουν στους Ιφηβους να καταν011σουν τον εαυτό τους
κατ6 μήκος πολλαπλό)\! διαστάσεων. Έτσι, οι Ιφηβοι αρχίζουν να διατυπόJνουν
διάφορους υποθετικούς, δυνητικούς εαυτούς βασιζόμενοι στις πληροφορίες που
διατίΘενται στο κοινωνικό, πολιτισμικό και ιστορικό τους πλαίσιο. (H(l11e.., 1990.
ΟΥseΓΠ1an, ]993. Oyscrιnan, et <ιl., 1990). Οι ι~φηβoι, οι οποίοι έχουν μια καλά
ανεπτυγμένη αναπαράσταση του εαυτού σε ένα συγκεκριμΙνο τομΙα είναι πιο εύκολο
να πρoβλι~ψoυν τη μελλονΤΙΚ11 τους συμπεριφορ6 σε αυτό τον τομΙα (Ma..kus, ct
a1., Ι 989). Επομι-:νως, μια παροντική αναπαρcχσταση του εαυΤ(1) μπορεί να
χρησιμεύσει ως θεμΙλιο για την ανάπτυξη της αναπαΡCJ.στασης του εαυτού στο
μΙλλον.
1.6 Δ υνητικοί εαυτοί και φl5λο
11 διαμcφφωση των δυνητικcίJν εαυΤC;)\! διω ι;ρει , ανάλογα με το φύλο και οι
διαφορές αυτΙς υποστηρίζεται ()τι αντανακλοίΝ διαφορές στη διαμόρφωση της
αυτοαντίληψης και της αυτοεκτίμησης ανάμεσα στα (1)0 φύλα (Knox, 20(6). Ο
παραδοσιακ6ςγυναικείος ρόλος τονί.ζει τη σημασία των διαπροσωπικά)νσχέσεων και
χαρακτηριστικ6 6πως η ευαισθησία και η φροντίδα (Gil1igan, Ι 982). ενQ) ο
παραδοσιακ6ς ανδρικ6ς ρόλος τονίζει την ατομικ6τητα και την αυτονομί.α. Η
ενσωμΔτωση των παραδοσιακ(j)ν ρ6λων του φl)Λου στην αυτοαντίληψη μπορεί να
επηρειΊσει τη διαμ6ρφωση των δυνητικ(ί)ν εαυΤCί)\l. Π ΡCJ.γματι, οι {;ρευνες δείχνουν ότι
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ΟΙ δυνητικοί εαυτοί. των γυναικό)\! τείνουν να επικεντρcJΝονπf.t στην οικογένεια και τις
διαπροσωπικές σχέσεις (CΊ-οss & Madson, 1997).
Σι:Ιμφωνα με τη θεωρία των κοινωνικό)ν ρόλων, οι διαφορι:ς των δύο φύλων
στις αναπαραστf1σεις του εαυτού στο μέλλον αναδύονται από τους ρόλους που οι
<Ίνδρες και οι γυναίκες τυπικ<Ί καταλαμβf1νουν μέσα σε μια κοινωνία. Οι διαφορΙς
στα δί)ο φω.α προκύπτουν από την κατανομιι των ευθυνόΝ των ανδρό)ν και γυναικό)ν
μΙσα στο κοινωνικό σί)νολο. ΟΙ γυναίκες, κυρίως αναλαμβ[J.νουν δραστηριότητες που
αφορούν την οικογ{;νεια και υιοθετοι:Ιν ρόλους που σχετίζονται με την ανατροφιι των
παιδιόΝ και την οικιαΚ11 εργασί.α (Β ianchi. 2000). Μια αντίστοιχη λογικιι ισχύει και
για τους [J.νδρες. Οι άνδρες τείνουν να αφιεΡUΝουν περισσότερες (lψες στην εργασία
τους σε σχΙση με τις γυναiκες (Kuenzlcr, \Valter. [{cicharl & Pfistcr. 20OJ). Η
κατανομή των κοινωνικό)\! ρόλων στους άνδρες και στις γυναίκες οδηγεί στην
ανάπτυξη των 'κανονιστικό)ν' χαρακτηριστικό)\! των δί)ο φύλων.
Ένα σημαντικό εΡUΗημα που προκύπτει είναι γιατί οι γυναίκες και οι ά.ντρες
να καταλαμβ<Ίνουν αυτούς τους συγκεκριμένους ρόλους. ΆΕνας λόγος είναι ότι, ΟΙ
ιδέες των ανδρόJν και των γυναικό)ν σχετικά με το ποιος ρόλος προορίζεται για το
φύλο τους προ κί)πτει από την εσωτερίκευση των παροντικόJν κοινωνικό)ν
στερεοτί)πων στα οποία, η γυναίκα αναλαμβf1νει τη φροντίδα των παιδιών και ο
άντρας τη παροχή των υλικόΝ αγαθών στο σπίτι. Αυτοί. οι κοινωνικοί ρόλοι
αποτελούν το ΚΡΙΤ11ΡΙΟ, βf1σει του οποίου γυναίκες και άντρες ρυθμίζουν τη
συμπεριφορ(ι τους (Wood & Eagly, 2009). Κατ' επέκταση, σε περίπτωση που οι
(J.ντρες αναλάβουν τον ρόλο της φροντίδας των παιδιό)\!, Ινα τΙτοιο πρότυπο
αποτιμάται αρνητικά στο κοινωνικό πλαίσιο. ενcJ) αν τον ίδιο ρ6λο τον αναλf1βουν οι
γυναίκες, τ6τε αποτιμ(ηαι θετικά, είναι δηλαδή κοινωνικά αποδεκτ6ς (Jackson &
Tcin. 1998. Riggs, 1997). Από μΙΚΡΙ1 λοιπ6ν ηλικία. τα δύο φύλα υιοθετοίΝ αυτά τα
στερε6τυπα, και στις αναφορι:ς τους σχετικ(] με το τι επιθυμούν να γίνουν στο
μΙλλον, στα αγ6ρια κυριαρχούν τα "ανδρικf1' επαγγέλματα και στα κορίτσια
αντίστοιχα οι 'γυναικείες' εργασίες (Hc1\\!ig. Ι 998). Aurf1 τα πρότυπα
δημιουρ-γοι:Ινται με την αντίληψη 6τι οι i1ντρες και ΟΙ γυναίκες τείνουν να
προσεnί.ζουν ρ()λους που συμφωνοι')\Ι με την προβλεπόμενη συμπεριφορ6 τους μΙσα
στο κοινωνικό σίΝολο και να αποφει:Ιγουν τους ρ6λους που [ivUI ασl:Ιμφωνοι.
Ωστ6σο. κάποιοι ερευνητ{;ς (LinC]lan, ]993) υποστηρί.ζουν ότι η -γυναικεία ταυτ6τητα
σΙ1μερα διευρι:)νεται και περιλαμβixνει και κ(ιποια παραδοσιακix aVΤPlKf1
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χαρακτηριστικά. Πρ6σφατες έρευνες έδειξαν 6τι κορίτσια και αγ6ρια εφηβΙΚ11ς
ηλικίας αναφέρονται με την ί.δια συχν6τητα στην εκπαϊδευση και την επαγγελμαΤ1Κ11
αποκατάσταση (Kalakosli & NLIΓIl1i, 1998).
Παρ6λο λοιπ6ν που οι παραδοσιακοί ρ6λοι {;χουν διατηΡιlσει την ισχύ τους,
τα στερε6τυπα για το φύλο έχουν αλλάξει πολύ τα τελευταία χρ6νια. ΑυηΙ η ευελιξία
στις κοινωνικΙς ν6ρμες οδηγεί σε ομοι6τητες με ορισμένες πτυχές των δυνητικόΝ
εαυτό)\!. ΚCf.ποια στοιχεία δηλό)νουν 6τι οι δυνητικοί εαυτοί των γυναικό)\! που
σχετίζονται με την καριέρα παρουσιάζουν ομοι6τητες με τους αντίστοιχους των
ανδρό)ν και σύμφωνα με αποτελέσματα ερευν(JJV, οι γυναίκες Ιχουν αυξιlσει τις
μελλοντικi;ς αναπαραστC.ισεις που σχετίζονται με τον χάφο εργασί.ας (HaygI1c, 1986.
f{cskin & Roos Ι 990). και f:XOUV εισάγει πολλές από τις ανδρικi;ς δραστηριότητες
(EagI)1 & Dickll1an 2003. Rcskiπ, ct al.. 1990). EnLnIJ;ov, πρέπει να λάβουμε υπόψη
6τι οι γυναίκες εξακολουθούν να εστιάζουν τη προσοχή τους και σε στόχους που
σχετίζονται με τις διαπροσωπικΙς σχέσεις (Grccn, ct a1., 2004).
Είναι λοιπόν σαφές ότι οι δυνηηκοί εαυτοί αντανακλούν Ινα στερεοτυπικό
πλαίσιο. Για παράδειγμα, σε έρευνα που έγινε με μαθητές λυκείου, αποδείχτηκε ότι
στους' γυναικείους' δυνητικούς εαυτούς δίνεται μεγαλίηερη έμφαση στις τέχνες, την
επικοινωνία και τις κοινωνικές επιστήμες ενό) αντίστοιχα στους 'ανδρικούς' δίνεται
στα μαθηματικά, τη τεχνολογία, τις επιχειΡ11σεις (LijJs, 2004). Επιπλέον, οι γυναίκες
είναι λιγότερο πιθανό να φαντασΤΟ1Ν τους δυνητικοί>ς τους εαυτούς σε μια υψηλ11
κοινωνικά θέση (LίjJs, 2000).
2. Ανασκόπηση σχετικό)" ερευ,,<Ιn'
2.2 Λνασκδπηση l:ίJ.ηνικ(Vν ερευνιί)ι!
Σε έρευνα που διεξήχθη στην Ελλ6δα (lcoπdari, ct al.,2008), μελετήθηκαν οι
δυνητικοί εαυτοί των εφήβων σε σΧi:ση με τους στόχους επίτευξης και την
ακαδημαϊκή επίδοση. ΣτCJΧΟΙ της έρευνας 11ταν να διερευνηθούν σι επιθυμητοί και
τους επίφοβοι δυνητικοί εαυτοί των εφήβων, να εξακριβωθοίΝ οι διαφορ{;ς των
δυνητικό)ν εαυτόΝ σε σχi;ση με το φί)λο, τον TCJno διαμονιlς (αστικ6/αγροτικ6) και το
μορφωτικCJ επίπεδο των γονέων των συμμετεχ6ντων και τέλος να διωτιστωθεί η
σχ{;ση αν(χμεσα στους δυνητικούς εαυτοί)ς, τους στ6χους επίτευξης, την επιμονιι και
την ακαδημαϊκή επϊπυξη. Το δεϊγμα της έρευνας αποτέλεσαν 1] 62 έφηβοι ηλικίας
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]5-] 6 εΤC,) ν και των δί)ο φύλων από αστικές και αγροτικές περιοχές. Τα
αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι δύο πρόπες κατηγορίες σε συχνότητα για
τους επιθυμητούς εαυτοί)ς Ι1ταν η καριέρα και οι κοινωνικές σχι:σεις και έπονται οι
σπουδές, τα υλικύ. αγαθ6 και τα προσωπικ6 χαραKτηρισΤΙKr.ι. Αντίστοιχα για τους
επίφοβους εαυτούς οι δι)ο πρcίηες κατηγορίες Ι1ταν τα προσωπικ{.ι χcφακτηριστικCι. και
η καριέρα και έπονται οι διαπροσωπικΙς σχέσεις, τα υλΙKrι. αγαθ6 και οι σπουδές.
Σημαντικές διαφορές βρέθηκαν σε σχΙση με το φίJλο και τον τόπο διαμονής τόσο ως
προς τους επιθυμητοί)ς όσο και ως προς τους επίφοβους δυνητικούς εαυτοί)ς.
Μαθητι';ς που επέλεξαν τις σπουδές και τη καριέρα ως πράηο δυνητικ6 εαυτό,
ανέφεραν υψηλότερη επιμονΙ1 και δεξιότητα σε σχέση με τους μαθητι';ς με δυνητικούς
εαυτούς σε ωλες κατηγορίες.
Άλλη μια ελληνΙΚΙ1 έρευνα, ασχολ11θηκε με το θι';μα των δυνητικό)ν εαυτό)ν
Kατr.ι τη διά.ρκεια της μΙσης εφηβείας σε σχέση με τη σχολΙΚ11 επίδοση και δι{.ιφορους
δημογραφικούς παρr.ιγOντες (LcοndaΓί, ct al., 2009). Στην έρευνα συμμετείχαν 1145
{;φηβοι ηλικίας 15- Ι 6 ετιί)\'. Η ανr.ιλυση περιεχομΙνου των δυνητικό)ν εαυτά)ν Ιδειξε
ότι οι έφηβοι ανέφεραν συχνότερα θετικούς δυνητικούς εαυτούς που αφοροί)σαν την
επαγγελματική απασχόληση, την OΙKoγι':vεια και τα υλΙKr.ι ayaeCf. Ως προς τους
αρνητικούς δυνητικούς εαυτούς, το μεγαλύτερο ποσοστό των εφήβων εξέφρασε
ανησυχίες και φόβους που αφορούσαν την επαγγελμαΤΙΚΙ1 απασχόληση και θΙματα
υγείας. Διαπιστc!)θηκαν σημανΤΙKr.ι σημαντικές διαφορές αν6μεσα στα δύο φύλα και
ανr.ιμεσα στους κατοίκους αστικιί)ν και αγροτικό)\! nEPlOx(j)\' ως προς τις κατηγορίες
των δυνηΤΙKcίN EUUTc!)Y. Ως προς τη σχέση των δυνηΤΙKcί)ν εαυτcίN με τη σχολΙΚ11
επίδοση, διαπιστώθηκε ότι οι Ιφηβοι που ανΙφεραν δυνητικοι)ς εαυτούς που
αφορούσαν την εκπαίδευση αλλC.ι και την επαγγελματικιl απασχόληση σημείωσαν
υψηλότερη σΧOλ1Κl1 επίδοση.
Μια αντίστοιχη έρευνα με θέμα τους δυνηΤΙΚΟΙJς εαυτούς, την ακαδημαϊκή
επί.δοση και τα κίνητρα (LcοndaΓi, ct a1., 1998) είχε (Ι)ς στ6χο τη διερείΝηση της
σχΙσης των δυνητικό)\' εαυτc!)\Ι με την ακαδημαϊκή επίδοση, τα κίνητρα, την
αυτοεκτίμηση και την επιμονι1 στις σχολικΙς εργασίες. Το δείγμα αποτέλεσαν 289
μαθητΙς, ηλικίας 14 και Ι 5 εΤCί)ν και των δί)ο φύλων. Η ανr.ιλυση έδειξε 6τι εκείνοι 0\
οποίοι διαμορφά)νουνσυγκεκριμι;νουςθετικοίJς εαυτοί)ς υπερισχύουν των υπολοίπων
στην ακαδημαϊΚΙ1 επίδοση. ΥΠΙ1ρξαν επίσης ενδεί.ξεις. ότι η συγκεκριμΙνη oμrι.δα
μαθηnί)ν ι:δειξε μεγαλίηερη επιμονή στις εργασίες.
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Σε ακόμη μια μελέτη, διερευν11θηκαν οι δυνητικοί εαυτοί των εφΙ1βων σε
σχέση με την αυτοεκτίμηση, το κέντρο ελέγχου, και την ακαδημα'ίκή επίδοση
(Lcond,lri, ct a1., 2000). Τα αποτελέσματα της {;ρευνας με 415 μαθητές Λυκείου
έδειξαν ότι τα υψηλ(ι επίπεδα ελέγχου συνδέονται θεΤΙKe.ι με την υψηλ11 ακαδημα'ίΚΙ1
επίδοση, εν(ο δεν βρέθηκε Ke.ιπoια σχέση ανe.ιμεσα στην αυτοεκτίμηση τη σχολική
επί.δοση ούτε ανe.ιμεσα στους δυνητικούς εαυτσl)ς και τη σχολlΚΙ1 επίδοση.
2.2 Ανασκ(}πηση διεΟνι/)11 ερευνι/)ιι
Σε διεθνή έρευνα (ΟΥseπηan. ct a1., 2003) εξετάστηκαν οι δυνητικοί εαυτοί
ως αυτορρυθμιστικοίπαΡ{Jγoντεςτης συμπεριφoρe.ιςμΙσα στο πλαίσιο του σχολείου.
Οι δυνητικοί εαυτοί αφορούσαν το κοντινό μέλλον, την τρέχουσα 11 επόμενη σχολική
χρoνιe.ι και συμπεριλάμβαναν τις ενΙργειες τις οποί.ες θα ι:πρεπε να Ke.ινει ο μαθητής
μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Συγκεκριμένα, οι μαθητές απάντησαν σχετικά με
το τι θα επιθυμσύσαν και τι θα ήθελαν να αποφύγουν στην νέα σχολΙΚ11 χρονιά.
Ταυτόχρονα σημείωναν και τις δράσεις που κάνουν τcj)pu 11 που είναι διατιθέμενοι να
κάνουν ό)στε να επιτύχουν τους στόχους τους. Τα αποτελι:σματα της έρευνας έδειξαν
ότι το 82% των επιθυμητό)ν και αντίστοιχα, το 36%) των επίφοβων εαυτό.J\Ι αφορούν
την ακαδημα'ίΚΙ1 επιτυχία.
Σε μια ακόμη διεθνΙ1 έρευνα (King, et a1., 1998) εξετe.ιστηKαν οι δυνητικοί
εαυτοί ως στόχοι που μπορούν να υλοποιηθούν στο κοντινό μέλλον. Η έρευνα αυΤΙ1
μελΙτησε τη σχ{;ση μεταξύ των ΠΡΟσωΠΙΚcJ)ν προσπαθειό.J\Ι (καθημερινοί σΤC)Χoι) και
των μελλοντικcJ)V στόχων και φόβων σε 80 προπτυχιακούς φοιτητές. Οι καθημερινοί
στόχοι, οι οποίοι είναι καθορισΤΙΚ11ς σημασίας για την επίτευξη των επιθυμιάJν και
την αποφυγή των φ6βων, αξιολογ11θηκαν από τους συμμετέχοντες ως μια πολύ
σημανΤΙΚ11 αλλCJ. και δύσκολη διαδικασί.α.
Πρόσφατη Ιρευνα ασχολήθηκε με τη διαμόρφωση των δυνηΤΙΚU)ν εαυτό)\!
KατC.ι τη διe.ιΡKεια της εφηβείας επικενΤΡcl)\!Οντας το ενδιαφέρον της στη σχέση γον{;α -
εφιlβου 6σο αφoρe.ι στην επιλογή της επαγγελμαΤΙΚΙ1ς σταδιοδρομίας (Young, et <:tI.,
2008). Σκοπός της ι:ρευνας είναι να μελεΤΙ1σει τη διαμ6ρφωση, την τροποποίηση, τη
διαΤΙ1ρηση 11 την εγKατe.ιλειψη ΤΟ,)\! δυνητικά)\ι εαυηί)\l των εφήβων μέσα σε ένα
πλαίσιο συζηTl1σεων γονι:ων- εφι1βων. Το δείγμα της έρευνας αποτΙλεσαν ]9
ζευγe.ιρια (γονέα-εφI1βου) και τα αποτελ{;σματα της ι:δειξαν 6τι δύο είναι οι βασικές
διαδικασίες στη διαδικασία διαμ6ρφωσης των δυνητικ(jJν εαυΤCλJ\I: 11: 'διερείινηση των
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επιλογά)\ι' που έχουν οι έφηβοι για το μι:λλον τους και η 'δοκιμιι πολλό)\! δυνητικά)ν
εαυΤΙ)Ν' μέχρι να καταλιιξουν σε κ('1ποιο συγκεκριμf:νο.
Σε 6λλη μια πρόσφατη έρευνα που πραγμαΤΟΠΟllιθηκε (Βro\νη, ct a1., 20] Ο)
διερευνήθηκε το κατ6 πόσο οι δυνητικοί εαυτοί των ανδρ(ί)\l και των γυναικόJν
ευθυγραμμίζονται με τα στερεότυπα των φύλων, τα κοινωνικύ. στερεότυπα τα οποία
αναμένεται να ποικίλουν αν6λογα με τον τρόπο ζUΗΙς. Συγκεκριμένα, σε δύο έρευνες
που διεξήχθησαν σε μαθητές κολεγίου, διαπιστόJθηκε 6τι. οι διαφορές των δύο φύλων
στους δυνηΤΙΚ(1)ς εαυτούς 11rav μεγαλύτερες 6ταν αυτοί σχεδιCι.ζονταν για το μακρινό
μι:λλον ( ]Ο-Ι 5 χρ6νlα) απ6 όη στο κοντινό (σε 1 χρόνο).
2.3 Συμπφάσματα ε}ληνικ(ύlι και διεθν(όν φευνών
Το θέμα των δυνητικιΙ)\! εαυτό)\! έχει αποτελέσει αντικείμενο τ6σο ελληνικόJν
6σο και δlεθνόJν ερευνό)\!. Οι περισσ6τερες έρευνες μελέτησαν τους δυνητικούς
εαυτούς κατά τη δι6ρκεια της εφηβείας και πολλές από αυτές εξέτασαν τη σχέση τους
με τη σΧOλlΚ11 επίδοση, τις διαφορές αν6μεσα στα δύο φύλα, τα κίνητρα και
γενικότερα τον τρ6πο με τον οποίο μπορούν να EJItbjJ{JGOUV στη σχολlΚ11 επίδοση.
Συγκεκριμένα, 6σο αφορά στους επιθυμητούς, θετικούς δυνητικούς εαυτοί)ς
έχει διαπιστωθεί 6τι αυτοί σχετίζονται περισσότερο με την καριέρα και τις
διαπροσωπικέςσχέσεις, την οικογένεια τους φίλους και τα υλικ{} αγαθύ. (LeοndaΓί. et
al., 2009). Αντίστοιχα, οι επίφοβοι δυνητικοί εαυτοί σχετίζονται περισσότερο με τα
προσωπικύ. χαρακτηριστικ6 και την καριέρα (LcondaTi ct al., 2008). Σε σχέση με τη
σχολΙΚ11 επίδοση, έχει διαπιστωθεί 6τι, τα 6τομα τα οποία επιλέγουν τον τομέα της
καριέρας και των anouMJV ως επιθυμητούς δυνητικούς εαυτοί)ς (:χουν υψηλότερη
σχολΙΚ11 επίδοση. Σχετικύ. με τις διαφορές αν6μεσα στα δ1)0 φύλα, φαίνεται 6τι οι
γυναίκες τείνουν να εστιάζουν την προσο;ι:ή τους περισσ6τερο στις διαπροσωπικές
σχ{:σεις, ενο) τα αγόρια στο επύ.ΥΥελμα. Σε πολλές έρευνες {:χει διαπιστωθεί ότι οι
δυνητικοί εαυτοί μποροl:)ν να αποτελέσουν ένα σημαντικό κίνητρο για τους εφΙ1βους
κατευθι:)νοντας και ρυθμίζοντας τη συμπεριφορ6 τους προς συγκεκριμένες ενι~ργειες.
Παρατηρείται μια σημανηκιι σχέση ανάμεσα στους δυνητικοί)ς εαυτοl)ς και τη
σχολΙΚ11 επίδοση των εφιlβων. Με βάση τις προηγούμενες έρευνες η παρούσα μελι:τη
είχε στόχο να εξετύ.ζει τους δυνηηκούς εαυτοί)ς κατά την διάρκεια της εφηβείας
καθcί)ς και τη σχέση τους με την σχολlΚ11 επίδοση, την καταβολll προσπ6θειας και τον
χρόνο που αφιερcίΝεται στη μελέτη.
Β' ΜΕΡΟΣ Η ΕΡΕΥΝΑ
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2. :vIεθοδολογία
2.1 Στδχο[ ι,"ρευιιας
Στόχος της παρούσας {;ρευνας Ι1ταν να διερευνηθούνοι δυνητικοί εαυτοί των εφήβων,
τόσο οι επιθυμητοί όσο και οι επίφοβοι. Με βάση προηγούμενες έρευνες
(KCllll11cIl11cier & OyscΓIllan. 200 Ι. Unclllori, Ol11crigie & Markus, 2004. γowcll.
2002) που δείχνουν ότι τόσο οι αναπτυξιακοί παράγοντες όσο και το κοινωνικό­
πολιτισμικό πλαίσιο παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των μελλονΤΙΚ(!Ν
αναπαραστάσεωντου εαυτού, υπoθ(~σαμε ότι οι επιθυμί.ες και οι φόβοι των εφΙ1βων
θα σχετί.ζονται με τους αναπτυξιακούςστόχους της ηλικίας τους. δηλαδΙ1 τις σπουδές
και την επιλογ11 του επαγγέλματος. θέματα φιλίας, τη μελλοντική δημιουργία
οικογένειας και πρoσωΠΙKr.ι θέματα. Επιλέχθηκε η περίοδος της εφηβείας. επειδΙ1
πρόκειται για μια αναπτυξιακll φάση στην οποία οι μαθητές είναι νοητικά ικανοί. να
κατανOlισουν την έννοια των δυνητικιJJν εαυτιJN αλλ6. και επειδιι αρχίζουν να
στοχάζονται για τις προσδοκίες που έχουν από τον μελλοντικό τους εαυτό (Νυπιιί,
]99]). Επιπλέον, οι έφηβοι βρίσκονται σε ένα στάδιο προετοιμασίπς για τις
εισαγωγικές εξετr.ισεις στο Πανεπιστιιμιο, ένα κρίσιμο σΤC1δlO για την μελλοντική
τους πορεία.
Ένας δεύτερος στ6χος αφορούσε τη διερεύνηση πιθανιίΝ διαφοριίΝ μεταξύ
των δυνητικιJJν εαυτιίΝ των αγοριάJν και των κοριτσΙclΝ. Με βάση προηγούμενες
έρευνες, στην οποία btalrIcrTclJellKI:: 6τι τα κορίτσια από μΙΚΡ11 ηλικία στρέφουν τη
προσΟΧ11 τους στις διαπροσωπικές σχέσεις (Bcal, ]994), υποθέσαμε ότι οι δυνητικοί
εαυτοί. των κοριτσιclJ\l θα αναφέρονται περισσότερο στις διαπροσωπικέςσχέσεις, εν6)
ΟΙ δυνητικοί εαυτοί. των αγΟΡΗ.ίΝ περισσ6τερο σε επαγγελματικάθέματα.
Επιπλέον, θελΙ1σαμε να εξετάσουμε τη σχ{;ση του] "" επιθυμητο,'> εαυτού με
τη πρoσπr'ιθεια και τις 6)ρες μελέτης. Υποθέσαμε ότι τα r.ιτoμα, τα οποία έχουν
δηλ(!Jσει ως πρ6nο επιθυμητ6 δυνητικ6 εαυτ6 τον τομέα της καριέρας ή των σπουδιίJν
θα καταβάλλουν μεγαλίηερη προσπ6θεια για τις σχoλΙK(~ς εργασίες και θα
επιδι(ί)κουν υψηλότερη σχολlκι1 επίδοση απ6 τους υπ6λοιπους.
Ένας επιπλ(~oν στ6χοςι1ταν να εξεταστεί η σχέση aVCIμEcra στη σχολΙΚ11
επί.δοση των συμμετεi.6ντων και στις αναφορ{;ς των πρι;nων επιΟυμηΤΙJ)\Ι εαυτιίΝ. Γι'
αυτό ζητήθηκε απ6 τους συμμετ{;χοντες να δηλιί)σουν το μέσο 6ρο της γενικι1ς
βαθμολιγγίας του προηγοίψενου τετραμι1νου. 1{ βαθμολογία: δεν εξα:κριβ(J)θηκε απ6
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αντίστοιι.α σχολικά αΡϊ(εία και βασίζεται στις δηλιί)σεις των συμμετεχόντων.
Υποθέσαμε ότι οι έφηβοι με υψηλότερη σχολΙΚ11 επίδοση, θα επιλέξουν την καριέρα
και τις σπουδές ως τους σημαντικότερους επιθυμητούς δυνητικούς εαυτούς.
2.2 Οι συμμετέχοvτες
Η παρούσα έρευνα διεξήχθη στην πόλη της Θεσσαλονίκης με 95 μαθητές που
φοιτούσαν σε ενιαία Γυμνάσια και Λύκεια. Από τους 95 μαθητές τα 52 ήταν αγόρια
και τα 43 ήταν κορίτσια. Η ηλικία των συμμετεχόντων κυμαινόταν από ]4 μέχρι 17
εΤ(;Ν. Το 50% του δείγματος Ι1ταν μαθητές της Β . Γυμνασί.ου και το υπόλοιπο 50%
Ι1ταν μαθητές της Β ' AUKEiolJ (Πίνακας Ι). Το μορφωτικό επίπεδο των γον{;ων των
συμμετεχόντωνείναι υψηλό καθιί)ς, το 50% των μητέρων και το 50.4%1 των πατέρων
είναι απόφοιτοι AνOJταΤOυ Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Παράρτημα, Πίνακαςl).
Πίνακας 1
Κατανομιι συμμετει.όντων ως προς την τάξη και το φύλο
Τάξη
Φύλο Β' Γυμνασίου Β' Λυκείου Σύνολο
Αγόρια 21 (44.7%) 3 Ι (64.6%) 52 (55%)
Κορίτσια 26 (55.3 0/ω 17 (35.4%) 43 (45(Υο)
Σύνολο 47 48 95
2.3Ηδιαδικασία
Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν στους μαθητές σε δύο σι.ολεία της πόλης της
Θεσσαλονίκης. ένα ιδιωτικό ενιαίο γυμνάσιο και λύκειο που βρίσκεται σε περιοι.ή
της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και ένα δημόσιο ενιαίο γυμνάσιο και λύκειο της
ΔυΤlΚllς Θεσσαλονίκης. Τα ερωτηματολόγια δόθηκαν σε δύο τάξεις Γυμνασίου και
δύο τάξεις Λυκείου αντίστοιχα. σε κανονικές ό)ρες διδασκαλίας και η διαδικασία
δΙΙ1ρκησε μία σχολική ό)ρα. δηλαδΙ1 περίπου 40 λεπτά. Στους μαθητές δόθηκαν
προφορικέςοδηγίες και επεξη"(11σειςόπου 11ταν απαραίτητο.
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2.4 ΕΡΊαλεία
α. Δημο;ιραφlκά στοιχεία
Οι μαθητές κλήθηκαν να απαντιισουν σε ερωτιΙσεις σχετικά. με το φύλο, την
ημερομηνία γί:ννησης. την τ6ξη, τον μέσο 6ρο της γενικllς τους βαθμολογί.ας του
προηγοίψενου τρψιlνου και το μορφωτικό επίπεδο των γονι())ν τους.
β. Οι δι))!ητικοί ι:αυτοί
Οι δυνητικοί εαυτοί αξωλογllθηκαν με δύο ερωτιΙσεις ανοιχτοί) τύπου οι οποίες }:ι.ουν
χρησιμοποιηθεί σε δι6φορες έρευνες από τους O)ISCΓIllal1 και ΜaΓkus (1990).
Συγκεκριμί:να. ι.ρησψοποlιlθηκε η ελληνική εκδοχll, 6πως είχε χρησιμοποιηθεί απ6
τους LCΟl1daΓί. cΙ al., (2008) στα πλαίσια σχετικllς ίψευνας. ΖητιΙθηκε απ6 τους
συμμετέχοντες να φανταστοί)ν τον εαυτ6 τους στο μέλλον και να κατατC.ιξουν
ιεραρχικ6 τους τρείς πω σημαντικοί)ς επιθυμητοί)ς αλλ6 και τους τρείς εαυτούς που
φοβούνται μήπως γίνουν στα επόμενα πέντε Ιως δΙκα χρόνια, ξεκινc!)Vτας από τον πιο
επιθυμητ6 και αντί.στοιχα από τον εαυτ6 που τους φοβίζει περισσότερο. Στους
συμμετέχοντες δόθηκαν σίΝτομες οδηγίες για το π())ς θα απαντιΙσουν στις δύο
ερωτήσεις,
γ. Προσπάθεια και ιύρες μελίτη.:;
Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντεςνα δηλώσουν τις c!)ρες που αφιερώνουν σε μελέτη
εβδομαδιαίως και επίσης να αξιολογήσουν την προσπ6θεια που καταβ6λλουν για τη
σχολικll επιτυχία. Η κλίμακα απανΤ11σεων για τη προσπάθεια κυμαίνονταν από το ]
(ελCJ.χιστη) έως το 5 (πC.ιρα πολλιυ. Αντίστοιχα, η κλίμακα για τις εβδομαδιαίες ά>ρες
μελέτης κυμαίνονταν απ6 το Ι (λιγότερες απ6 5 ιίφες) έως το 7 (ΠC.lνω από 30 ())ρες).
3.Αποτελέσματα
3. J Κατηγορίες δυνητικιύν επιθυμητιόν εαυτιύν
Ο συνΙ1θης τρόπος αν('ι.λυσης των δυνητικ())ν Eauτcj)\l βασίζεται στις κατηγορίες που
προτείνει η OyseΓIl1al1 και οι συνεργά.τες της σlοοkCΓ, ] 999. O)ISClΊl1,II1, ct ,ι!., 1990.
f{obil1sol1, Daνίs & ΜeaΓa. 2003) και η κατηγοριοποίηση γίνεται χωριστCJ. για τους
επιθυμητοί)ς και τους επίφοβους εαυτούς. Οι απανTlΙσεις στις ερωηΙσεις ανοιχτοl)
τι)που ταξινομιlθηκαν σε πέντε διαφορετικΙς κατηγορίες. Η συγκεκριμένη
κατηγοριοποίηση στηρίι.θηκε σε αντΙ.στοιχη κατηγοριοποίησηπου 1:γινε στην έρευνα
των ΙCΟl1daΓί. c1 al., (2008) καθ6}ς οι απανnΙσεις που δ6θηκαν στην παροίJσα έρευνα
φ('ι.νηκε 6τι συμπιπτουν με τους συγκεκριμένουςτομείς που προτεινουν η ΛεονταρΊ)
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και συν. Οι απανΤ11σεις λοιπόν κατηγοριοποιήθηκαν σε πέντε κατηγορίες τόσο για
τους επιθυμητούς όσο και για τους επίφοβους εαυτούς:( Ι) καριέρα, (2) προσωπικά
χαρακτηριστικά, (3) διαπροσωπικές σχέσεις, (4) οικονομική ανεξαρτησία/ υλικά
αγαθά.
Όσο αφορά στους δυνητικούς επιθυμητούς εαυτούς, παρατηρείται ότι τόσο
στα αγόρια όσο και στα κορίτσια η κατηγορία που κατέχει το υψηλότερο ποσοστό
είναι η καριέρα. Στα αγόρια, σε ποσοστό 67. 3% και στα κορίτσια σε ποσοστό 55.8%
η καριέρα αποτελεί την πρώτη προτίμηση και δηλώνεται ως πρώτος επιθυμητός
εαυτός όλων των εφήβων. Πιο αναλυτικά, στη κατηγορία KaIJIi:pa εντάσσονται
απανΤ11σεις που σχετίζονται με το επάγγελμα και τη σταδιοδρομία όπως, 'θi:λω να
{χω μια καλι] δουλειά', 'θi:λω να {χω μια εςασφσλισμi:νη εργασία', 'θίλω να γίνω
δικηγόρος για να δουλεύω στο γραφείο των γονιcύν μου', 'θi:λω να ;ιίνω γιατρός '.
Διάγραμμα 1
Επιθυμητοί Δυνητικοί Εαυτοί αγοριών και κοριτσιών
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Είναι σαφές ότι οι έφηβοι της σημερινΙ1ς γενιάς κατευθύνουν τους στόχους
και τις επιθυμίες τους σε θέματα επαγγελμαΤΙΚΙ1ς αποκατάστασης. Στις απανη1σεις
που δόθηκαν, δίνεται μεγάλη έμφαση στην ασφάλεια που επιθυμούν να τους παρέχει
η μελλOνΤlΚ11 τους εργασία 'να {χω μια σίγουρη δου/.ειά', 'να {χω μια καλι] δουλειά',
'φαντάζομαι τον εαυτό μου σε μια σίγουρη δουλεία με σίγουρα ΧΡIΊματα ' και όχι τόσο
στο αντικείμενο της εργασίας. Μ ία ερμηνεία που θα μπορούσε να δοθεί είναι ότι οι
έφηβοι δείχνουν να έχουν επηρεαστεί από τα νέα δεδομένα και συγκεκριμένα από τα
υψηλά ποσοστά ανεργίας που επικρατούν στη χώρα και δίνουν μεγαλύτερη έμφαση
στη μονιμότητα της εργασίας παρά στο περιεχόμενο 11 στο αντικείμενο αυηΙς·
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Στη δεύτερη θέση των επιθυμητών μελλoνΤΙKOnι εαυΤΟΝ των εφΙ1βων,
παρατηρούνταιδιαφορές ανάμεσα στα αγόρια και τα κορίτσια. Τα αγόρια σε ποσοστό
]5.4% επιλέγουν τον τομέα των ΠΡΟσωΠIΚCύl'χσρακτηριστικ(ύl'ως τον δεύτερο ΠIO
επιθυμητό μελλοντικό εαυτό. Στη παραπάνω κατηγορία εντάσσονται απανΤ11σεις
όπως 'να είμαι ηθlκ(Ίς άl'Ηρωπο; '. 'να είμαι /I)'lIj; '. Ήα IΙθεί.α στα επιΊμεω. χρr'JΙϊα να
ο.ί).άξω κι/ποια στOlχ6α ΤΟI; χαρακτιιρα μου ποl; δι'\' με lκω'ΟΠΟIΟIJI" αλλά και
απαντιΙσεις που αφορούν την εξωτερικι1 εμφι'1νιση όπως: 'επIΗομ(ι) 1'0. ψηί.(ι)σω'"
θ{λω να διατηριjσcο) τη σωματικι! IIOI; δlιΧπλο.ση'. Τα παρcπώνω στοιχεία
παρουσιάζουν ενδιαφi:ρον καθΟJς, διαπlσΤΙJΝεται ότι τα αγόρια αναφΙρονται πιο
συχνά σε χαρακτηριστικ(Ί. που αφορούν στον εαυτό όπως το Ί'ο. I;Ιμω ηθlκ()ς
άιΒρωπος' αλλά και τείνουν να ενδιαφέρονται για την εξωτερική τους εμφάνιση
περισσότερο σε σύγκριση με τα κορίτσια.
Τα κορίτσια. με ποσοστό 23.3%, επιλέγουν δεύτερη σε προτίμηση τη
κατηγορία των σπουδΟΝ. Σε αυτιΙ εντάσσονται απαντήσεις που σχετίζονται με
ακαδημαϊκά θέματα όπως. Ήί:ί.ω ι'α ΠΙΡΙJσω στη σχοί,ι! που επIΗ';μ(ι) " 'θέλω ιπ
σπουδάσω σε πανεπιστιιμιο του εξωτεΡIΚΟΙJ', 'θΟιω ι'α τα πάω καλι/ στις Παl'είj.α.δlκί'ς
εξετάσεις'. Παρατηρείται ότι τα κορίτσια, συγκριτικά με τα αγόρια, δίνουν ΠIO συχνά.
απανΤ11σεις που σχετίζονται με τους ακαδημαϊκούς δυνητικούς εαυτούς και οι στόχοι
που θέτουν για το μέλλον προσανατολίζονται σε θέματα καριέρας και σπουδ(jnι, που
αποτελούν και τις δί)ο πρ(ίηες σε προτίμηση κατηγορίες.
Οι δί)ο ομrJ.δες διαφοροποιούνται και στις επόμενες κατηγορίες, καθΟJς οι
σπουδές με ποσοστό 7. 7%J αποτελούν την τρίτη σε σειρά κατηγορiα των επlθυμητcίJν
μελλοντικών εαυτcίN των aYOPIOJV. Οι έφηβοι που προσδοκούν στο μέλλον να
επιτύχουν σε ακαδημαϊκά ~ηTllματα έδωσαν απανTlισεις όπως 'επιθυμcv Ι'α πιράσω
στη σχοί.ι! πρ(ύτη; μοl; επιίο;'ιις" 'θl~·ί.ω ι'α περάσω στο Πωτπιστιιμιο '. Το χαμηλό
ποσοστό που κατέχει η κατηγορία των σπουδcίJν μπορεί να συσχετιστεί και με τη
χαμηλlΙ, σε σχέση με τα κορίτσια, βαθμολογία (] 6.8) αλλά και με τις εβδομαδιαίες
ώρες μελέτης μαθημάτων, καθώς το 36.5% αφιεΡΟΝει μόλις Ι Ο CΊJρες εβδομαδιαίως.
Η ομάδα των aYOPICΊJV. συνεπCΊJς, φαίνεται ότι κατευθίΥνει τους στόχους της σε
λιγότερο ακαδημαϊκά ζητιΙματα. ενιί) η βαθμολογία και οι UJρες μελέτης που
σημειCΊNει η ίδια ομ6.δα είναι χαμηλότερεςσε σχέση με την ομάδα των κοριτσι(ίΝ.
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Αντίστοιχα στη τρίτη θέση προτίμησης των KOpnatcJ)\I βρίσκεται η κατηγορία
των διαΠΡOσωΠΙKιJN σχέσεων, η οποία περιλαμβάνει όλες τις απαντήσεις που
σχετίζονται με τις οικογενειακές, τις φιλΙΚf:ς και γενικ6τερα τις κοινωνικές σχέσεις.
Π ιο αναλυτικά, το 14%) των ερωτηθέντων KOPlTσlcJJ\1 προσδοκούν επιτυχημένες
διαπροσωπικές σχέσεις στο μέλλον, οι οποίες σχετίζονται κυρίως με την οικογένεια
όπως 'επιθυμcύ να αΠΟΚΤl7σω μια ευτυχισμΙνη Olκο;ιί'νεια'. 'φαντδ..ζομαι τον ι:αυτό μου
παντρεμΙνη με παιδI6', 'μl: φωτ6ζομαι μητίρα μ/:: οικογί'νεω' αλλιΊ. και τις φιΛικές
'σχέσεις 6πως θα Ι7θείΧλ να {χω φίί.ες όπως πόρα '. ιια είμαι μί'σα σε μια μι:γ6ίη
παρ/χ!.'. Τα κορiτσια δηλcJJ\lουν ότι θα Ι1θελαν να δημlOυργιισουν τη δική τους
οικογ{;νεια στα επόμενα π{;ντε έως δέκα χρ6νια. Από τα παραπάνω στοιχεία μπορούμε
να εξ6.γουμε το συμπέρασμα ότι τα κορiτσια φαίνετω να έχουν ως f:va σημεί.ο
αφομοιο)σει τα κοινωνικ6 στερε6τυπα που συνδέουν τη γυναίκα με το θεσμ6 της
οικογένειας απ6 την εφηβική ηλικία,
Η κατηγορία των διαπροσωΠΙΚCJ)V σχι:σεων στην ομάδα των αγοριών
καταλαμβά.νει την τέταρτη θέση με ποσοστ6 5.8 %. Τα αγόρια έδωσαν απαντιισεις
σχεΤΙΚf:ς με τη δημιουργία μιας οικογένειας όπως 'να δημιουργΙ7σω μω ευΤUXισμl~l;η
οlκογl;'νεια ι ι 'να ίχω τη δΙΚΙ7 μου Olκο/,ί'νεια 'ι 'να τα πηγαίl!ω καί.δ.. με τους ;'ονείς μου ι
αλλ6 κω απαντήσεις όπως 'θυω να τα πηγαίνω κο;Δ. με τα παιδιcχ της ηλικίας μου '.
'(1[;λω να κρατιίσω τους φίλους που ίχω ΤOJfJU', 'θί'λω να έχω κοπί'λα '. Γενικ6τερα, τα
αγόρια αναφέροντω συχν6τερα στις φιλικές παρ6 στις οικογενειακές σχέσεις
Προτελευταία σε συχνότητα. εiναι για την ομ6δα των κοριτσΙcJJν, η κατηγορία
των ΠΡOσωΠΙKιJηl χαρακτηρισΤΙΚCJnι με ποσοστ6 7.0%,. Τα κορίτσια έδωσαν
απαντιΙσεις όπως, 'να είμαι υ;ΙI17ς' . 'να είμαι καλός cΧνθρωπος'. 'να είμαι cι.;ιαπητι7 '.
Τελευταία είναι η κατηγορiα των υλΙKιJ)ν αγαθcί)\! και για τις δύο ο μc'J.δες. Στα
uALKc'J. αγαθ6 ενΤCίσσOνται απαντιισεις 6πως το Ί'α είμαι οlκονομlκδ.. ευιωΤCί.σταΤOς '.
Στα κορίτσια, κατ{;χει μηδενικ6 ποσοστ6 καθcJJς δεν δ6θηκε καμία σχετική απ6ντηση.
Στην ομc'J.δα των aYOPlcJJ" συναντ6με μικρ6 ποσοστ6 3.8(~Ι;). Μία ερμηνεία αναφορικ6
με το αποτέλεσμα θα μΠΟΡΟΙJσε να είναι 6τι οι νέοι σΙ1μερα θεωρούν δεδομΙνα τα
υλικιΊ. αγαθιΊ. καθcJ)ς, το μεγαλΙJτερο μέρος των εφιιβων δεν τα έχει στερηθεί. Οι γονείς
των εφήβων έχουν φροντίσει CJJari: να τους παρΙχεται 6τι είναι απαραίτητο, με
αποτι:λεσμα να Θεωροίtνται δεδομένα και να μην επιοιι!)κεται η απ6κτησΙ1 τους στο
μι:λλον,
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3.2 Κατηγορίες δυνητικώl! επίφοβων εαυτών
Για την ομάδα των αγοριών, ο εαυτός που φοβούνται περισσότερο εστιάζεται
στο τομέα της καριέρας, η οποία με ποσοστό 40.4% κατέχει τη πρώτη θέση. Ο
μεγαλύτερος φόβος των εφΙ1βων, όπως φαίνεται στις απαντήσεις τους, είναι η
ανεργία, καθώς οι έφηβοι δηλώνουν'δεν θα ιίθελα να [ίμαι άνcργος', 'δεν θα ιίθελα
να μη μπορώ να βρω δουλειά'. 'να μην εργάζομαι στο τομέα που σπούδασα', 'να μην
έχω κάποια σίγουρη δουλειά', 'δεν θα ιίθελα να γίνω σκουπιδιάρης', , να αποτύχω στο
επάγγελμα που θα ακολουθιίσω' αλλά και η φτώχεια, καθώς πολλοί από τους εφΙ1βους
ανέφεραν ότι 'δεν θα IjfJcIιa να είμαι άστεγος', 'δεν θα Ι7θελα να είμαι φτωχός', 'δεν
θα ιίθελα να μένω στο δρόμο'. 'δεν θα I7fJCIιa να γίνω ζηrιάνoς" 'άπορος'. Είναι
φανερό ότι το ζΙ1τημα της μη εύρεσης εργασίας απασχολεί σε μεγάλο βαθμό τους
νέους της σημερινΙ1ς γενιάς. Μόνο ένας από τους συμμετέχοντες, αναφέρθηκε σε
θέματα σπουδών και εκπαίδευσης 'να μην μπω σε κάποια σχολιl'. Ο τομέας των
σπουδών στα αγόρια καταλαμβάνει τη τελευταία θέση με ποσοστό 1,9%.
Διάγραμμα 2
Επίφοβοι Δυνητικοί Εαυτοί αγοριών και κοριτσιών
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Παράλληλα, ζητήματα καριέρας φαίνεται ότι απασχολούν το ίδιο και την
ομάδα των κοριτσιών, καθώς το 34.9% αυτών κατέταξαν στη πρώτη θέση των
επίφοβων εαυτών το τομέα της καριέρας. Απαντήσεις όπως, 'να είμαι άνεργη', 'να
είμαι απorυχημένη και δυστυχισμένη με το επάγγελμα που θα ακολουθιίσω', 'μιίπως
αποτύχω να γίνω κάτι επαγγελματικά', εντάχθηκαν σε αυτό το τομέα. Η
επαγγελματική αποκατάσταση είναι ένα θέμα που απασχολεί εξίσου και τα αγόρια
και τα κορίτσια. Η ανεργία, η φτώχεια, η επαγγελμαΤΙΚΙ1 αβεβαιότητα αποτελούν τις
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πιο συχνές απαντήσεις των εφΙ1βων και σαφclJς αυτό είναι σημεί.ο των καΙΡclJν και των
δυσκολΙc!Ν που επικρατούν στην εύρεση εργασίας στις μέρες μας.
Ο τομέας των προσωΠΙΚc!Ν χαρακτηριστικών με ποσοστό 25<% αποτελεί τη
δεύτερη σε συχνδτητα απαντήσεων κατηγορία τ6σο για την ομάδα των αγοριό.)\ι όσο
και για την ομ/1.δα των κοριτσιc!)\Ι. Τα αγόρια, έδωσαν απανΤΙ1σεις που αφορούν στην
εξωτερΙΚΙ1 τους εμφάνιση 6πως 'διl' θα ιίθιλα ιια γίνω παχι)σαρκος'. '&'1' θα ιίθει.α να
μιίl'ω φαι.ακρ()ς·, 'φοΙΜ.μαι μιίπως μείνω κοιτδς" αλλά υΠΙ1ρξαν και αναφορές 6πως,
'δεν θα ιjf)ιλα Ι'α καπνΙζω '. 'δη θα 17θεί.α ι'α ;'/ι'ω Ι 'αρκομανl7ς " Ί'α γΙνω (ΧΙ'lίθικος '.
'κακοποι6ς'. ψl;ι)της " ΊcαK(Ύς μι: τοος γιΥρω μοι) '. Το 27. Ψ/,;) των κο Ρ ιτσιc!)'\!
αναφ{φθηκε σε προσωπικά χαρακτηριστικά όπως '()ι:\· θα ιίθι.:λα \'(χ αποκτl]σω αl'lατη
αρρο';στια δπως ο καρκΙl'ος '. 'δl:1' θα 17θl:ίια να /ίνω κακός (ί.νθρωπος '. 'δε1' θα ιίθελα
να {χω προβλιίματα υγεΙας', 'να μηι' γίνω (X1'ljfJ,KO':; άνθρωπος'. 'δει' θα ιjθεί.α να
σταμαΤΙ7σω ποτέ' τοι' αθί.ητισμ6 '.
Η κατηγορία των διαΠΡΟσωΠΙΚCΙJν σχέσεων αποτελεί για τα κορίτσια την τρίτη
σε συχνδτητα απανΤΙ1σεων κατηγορία και την τέταρτη για τα αγδρια, με ποσοστδ
]8.6% και ]3.5% αντίστοιχα. Η μοναξιιΊ, 'φοβΓλμαι μη μεΙνω μδνος μου' είναι μια
απάντηση που εντοπίστηκε σε πολλές απαντήσεις και των δύο φύλων. Με την f:ννοια
μοναξΙΓΊ., οι έφηβοι αναφέρονται κυρίως στις φιλΙΚf:ς τους σχέσεις, 'φοβάμαι μη μεΙνω
μ(Ύνος μου χωρίς φΙλΟΙΥς" 'δει' θα ιjθει.α να μην ίΥω φιι.ες και να εΙμαι μ(Ύνη μου '.
'φοβάμαι μΙ7πως δεΙ' ι'ίμαι αποδιχτδς απ() τους ;'ι)ρω μου και δε1' ι.:Χω παρ!:ι:ς" 'δεν
(Ηλω να χrί.σω τις φι/,ες μοι) , αλλά και στις σχέσεις της οικογf:νειας 6πως, 'φοβ(χμαι
μιίπως χrΧσω κάποιοΙ' απδ τηι' ΟΙΚΟ;'Ι:1'Ι:ια μου και μείνω μ6νη μου'. Επίσης, σε αυτδ το
τομέα κατηγΟΡlOΠΟl11θηκαν απαντήσεις 6πως. 'δl:ν θα ι7θεΙ.α ι'α μην {χω τη διΚΙ] μου
οικογι.;·νεια" 'να μην παντρευπύ'. 'ι'α μην I~xω κδ.νει παιδιά', 11, 'δεν θα 17θεί.α να
αποτιΊ)'ω στο γ(ί.μο μου '.
][ κατηγορία των σπουδ6Jν περιλαμβάνει 6λες τις απαντήσεις που σχετίζονται
με την εκπαίδευση. Μ6νο {;να μικρ6 ποσοστ6 (lYOPIc!N (1.9%) αναφέρονται στη
κατηγορία αυτή ενc!) αντίθετα στην ομrιδα των κοριτσιcί)\ι το ποσοστ6 είναι
μεγαλύτερο (] ] .3 (%). Τα κορίτσια απc:ι.ντησαν δTl ο μεγαλύτερος φδβος τους είναι η
αποτυχία στις εισαγωγικ{;ς εξετάσεις. Μερικι:ς ενδεικτικές απανΤΙ1σεις είναι οι εξΙ1ς:
'να μην πιρcχσω στη σχολιί πρcfπη.:; προτlμησης', 'να (ΧΤωτι)χω στις Παl'ιλλιίνιες" 'να
μην πιρcχσ(') σε καμία σχοι.17 '. 'να μηι' μπορι.:σω ι'α μπω σε κ(ί.ποιο Πανεπιστι)μιο '. 'να
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μη περιί.σω στη Νομιιο7'. Αν λ6βουμε υπόψη ότι οι μαθητΙς βρίσκονται στο στΓJ.διo
προετοιμασίας των πανελλαδΙK~)ν εξετάσεων, μποροίψε να συμπεράνουμε ότι οι
στ6χοι, τουλάχιστον για την ομάδα των αγοΡHJ)\I , προσανατολίζονται περισσότερο
στη μελλοντικι1 τους εργασία και στην επαγγελματικιΙ τους αποκατάσταση. παρά
στην εισαγωγή σε κάποια συγκεκριμένη σχολιl της αρεσκείας τους.
Το θΙμα της οικονομικής ανεξαρτησίας περιλαμβάνει απαντήσεις 6πως 'να
μην εξαΡΤΟJμαι από τους ;'ονείς μοl)" 'να μη μένω στο ίδιο απΙτι με τους ;ιονεΙς μοl) ..
'να είμαι οικονομικ(χ ανεξάρτητος', 'δει' (Μί.ω ι'α ζω μ,: τα ί.εφτr'ι. τωμ )'ονιιόν μοl)' Κ.α.
Η ομ6δα των aYOPl(l)\l θi;τει με ποσοστ6 ]9.2% στη παραπ6νω κατηγορί.α στην τρίτη
θΙση των μελλοντικά)ν μη επιθυμητά)\! εαυΤCJ)\Ι εν6) αντίστοιχα τα κορίτσια με
ποσοστ6 7.00/() την κατατ6σσει πέμπτη σε συχν6τητα κατηγορία. ΊΌ γεγονός ότι οι
έφηβοι φοβούνται μιΊπως στα επόμενα 5 έως] Ο ;ιρ6νια εξακολουθούν να εξαρτόJνται
οικονομικ6 απ6 τους γονείς τους αποτελεί σημείο των Kαιρ~)ν. Τα μεγ6λα ποσοστά
ανεργίας και η οικονομική δυσχέρεια που επικρατεί στον ελλαδικ6 χc1ΨΟ αποτελούν
δί)ο σημανΤΙΚΟ1>ς παράγοντες που περιορίζουν τη δυνατ6τητα των νέων να
ανεξαρτητοποιηθοί>ν οικονομικά απ6 τους γονείς τους. ΣυνεΠ(J)ς, γίνεται αντιληπτ6
μέσα απ6 τα στοιχεία της έρευνας ότι αυτό αποτελεί και ένα σημαντικ6 φ6βο των
εφι1βων για το μΙλλον. Στην ίδια κατηγορία Ιχει ενταχθεί και ο τομέας των υλικών
αγαθά)ν, KaHc1); οι απανnΙσεις που συνδΙονται με αυτιΙ τη κατηγορία 6πως, 'θ{;λω να
iχω {;να μεγσ;.ο σπΙτι', 'θέλω να αΠΟΚΤΙ7σω {ι'(!. ακριβό αυτοκίνητο' δεν ήταν αρκετές
(ι)στε να μπορέσουν να αποτελέσουν απ6 μ6νες τους μια κατηγορί.α.
3.3 ΔιαφορΙ;ς φl3λοΙ) ως προς τη κατηγορία τοn δυνητικιύν εαυnύν
Οι διαφορές μεταξύ aYOPlc1)y και KOPITGHJ)\I ως προς τους επιθυμηΤΟΊ>ς και επίφοβους
δυνητικοί)ς εαυτούς αξιολογιlθηκαν με το μη παραμετρικ6 τεστ χ2 (c]1i-squarc). Το
επίπεδο στατιστικιΊς σημαντικ6τητας «[J.» ορίστηκε στο 5(Υ(). Σημαντικές στατιστικές
διαφορές βρέθηκαν ανάμεσα στα δί)ο φί)λα (ος προς τους δυνητικοί)ς επιθυμητοί)ς
μ6νο στον τομΙα των σπουδc)Jν (Πίνακας 2). Τα κορίτσια στρέφουν τους
μελλοντικοί)ς στ6χους περισσότερο σε θi;ματα εκπαίδευσης εν(J) τα αγ6ρια
περισσότερο στα επαγγελματικ6.
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Πίνακας 2
Διαφορές φύλου ως προς τη κατηγορία επιθυμητόΛ' δυνητικc!)ν εαυτόΛ'
Ι Κατηγορίες χ- Ι df Ρ,
Καριέρα ] .32] Ι .250
Ι Προσωπικά ] .625 Ι .202
Χαρακτ.
Ι
ι Δ . ] .838 Ι , .175ιαπροσωπικες
Σχέσεις
Σπουδές 4.537 Ι .033*
Οικονομική 1.941 Ι .689
Ανεξαρτησίω
Υλικά Aγαθfι.
Σχετικά με τους επίφοβους δυνηΤΙKoύ~ εαυτούς. οριακά σημανΤlΚ11 διαφορά
ανάμεσα στα αγόρια και τα κορίτσια βρέθηκε πάλι στον τομέα των σπουδό)ν. καθόκ
τα κορίτσια αναφέρουν πιο συχνά αυτιι τη κατηγορία σε σχέση με τα αγόρια και η
ωroτυχία σε θέματα εκπαίδευσης φαίνεται να είναι ένα θέμα που τους απασχολεί
περισσότερο (Πίνακας 3).
Πίνακας 3
Διαφορές φύλου ως προς τη κατηγορία επίφοβων δυνητικι!)V εαυΤC))\I
Κατηγορίες χ- df Ι Ρ
Καριέρα .582 Ι .303
Προσωπικά .749 1 .103
Χαρακτ.
ι
Διαπροσωπικές .494 Ι .468
Σχέσεις
Σπουδές 3.747 Ι .053*
Οικονομική 2.992 Ι .084
Ανεξαρτησία/
Υλικά ΑΥαΟά
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3.4 Σχέση ι(Η) επιΟυμητούεαυτούμε τη σχολικιί επίδοση
Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω ζηΤ11θηκε από τους συμμετέχοντες να δηλώσουν το
μέσο όρο της γενικής τους βαθμολογίας του προηγούμενου τριμιινου με σκοπό να
διερευνηθεί η σχέση της με τους επιθυμητούς δυνητικούς εαυτούς. Συγκεκριμένα, ο
στόχος ήταν να διαπιστωθεί εάν οι συμμετέχοντες οι οποίοι προσανατολίζουντους
μελλοντικούς τους στόχους σε επαγγελματικά και ακαδημα"ίκά θέματα σημειόΝουν
υψηλότερη βαθμολογία από τους υπόλοιπους.
Πίνακας 4
Σχέση 1ο" επιθυμητού εαυτού με τη σχολικιι επίδοση
Κατηγορίες Μ.Ο Τ.Α
Καριέρα 17.4 1.80
Προσωπικά Χαρακτηριστικά 16.9 1.65
Διαπροσωπικές Σχέσεις Ι 7.4 1.45
Σπουδέc 17.7 ] .6]
Όπως παρατηρείται στον Πίνακα 4, τα ά.τομα που επιλέγουν ως πιο επιθυμητό
εαυτό την καριέρα σημειόΝουν μέσο όρο βαθμολογίας 17.4, το ίδιο και οι έφηβοι που
επέλεξαν ως πρ(l)το επιθυμητό εαυτό την κατηγορία των σπουδιίΝ. Εξίσου υψηλή
( 17.4) είναι και η βαθμολογία των εφιιβων που επέλεξαν ως Ι ο επιθυμητό εαυτό την
κατηγορία των διαπροσωπικόΝ σχέσεων.
3.5 Σχέση ΓΗ' επιΟυμητούεαυτούμε την καταβοί,ιί προσπάΟειας
Ένας ακόμη στόχος της έρευνας ήταν να διερευνηθεί η σχέση ανάμεσα στην
καταβολή προσπάθειας και στον ] U δυνητικό επιθυμητό εαυτό. Συγ",εκριμένα,
θελήσαμε να διαπιστώσουμε εάν οι συμμετέχοντες που αναφέρουν τους τομείς της
καριέρας ",αι των σπουδόΝ ως το ΠIΟ επιθυμητό εαυτό καταβάλλουν αντίστοιχη
προσπάθεια στη σχολικιι μελέτη.
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Πίνακας 5
Η προσπω)εια που καταβ6-λλουν για τη μελέτη των μαθημάτων τους οι μαθητές
Αγόρια Κορίτσια
Κατηγορίες Ν % Ν %
απαντllσεων
Ελάχιστη 5 9,6% 3 7,0%
Λίγη 7 13,5%) 2 4,7%
Μέτρια 27 51,9<1"0 22 51,2(YrJ
Ποί.ι) 10 19,201<) 8 18,6%
Πcφα πολύ 3 5,8% 8 18.6%
Στον παραπάνω πίνακα παρατηρσίψε ότι το 47.5 % των εφι1βων που
ανέφεραν ως npcJno επιθυμητό εαυτό τη καριέρα, δι1λωσαν ότι η προσπ{Χθεια που
καταβάλλουν για το σχολείο είναι μΙ;τρια και μόλις το Ι 8.6% θεωρεί ότι καταβάλλει
μεγάλη προσπάθεια.
Το 50% του συνόλου των μαθητcJJ\Ι που επέλεξε ως πρι;nο επιθυμητό εαυτό
τον τομέα των σπουδcJΛ', χαραKτllρισε τη προσπάθειά για τη σχολικι1 μελέτη μ(;τρια,
επίσης. ενcJ) το 21,4% αυτών θεωρεί τη προσπάθει6 που καταβάλλει πάρα πο;.λιί
μεγάλη και το 14.3[;/0 'μεγ(χι.η', Όπως αναμενόταν, τα ποσοστ6 αυτ6 είναι σαφcJJς
μικρότερα για τις υπόλοιπες κατηγορίες των δυνητικcJΛ' εαυτcJ)ν.
3.6 Σχέση III/) επιθυμητοι; εαυτοl) με τις (δρες με).l:της
ΠαριΊ.λληλα με τη προσΠCJ.θεια ζητιΙθηκε από τους συμμετέχοντες της έρευνας να
δηλci)σουν τις (ί)ρες που αφιερcίΝουν κατά μέσο 6ρο στη μελέτη των μαθημ{nων τους
εβδομαδιαίως, Υποθέσαμε 6τι τα {1!ομα που επι':λεξαν ως πρCΊHO επιθυμητ6 εαυτό την
καΡΗ:ρα και τις σπουδ{:ς θα αφιεΡΙΙΝουν περισσότερες ciψες στη μελι:τη σε σχέση με
τους υπ6λοιπους.
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Πίνακας 6
Οι ό)ρες μελέτης που διαθέτουν οι μαθητές κατά μέσο όρο εβδομαδιαίως
Αγόρια Κορίτσια
Κατηγορίες Ν % ]\ %
απαντιΙσεων
Λιγότερες από 13 25,0% 4 93%
5 cορες
]Ο ό)ρες 19 36,5<Υο 8 ]8,6%
]5 c))ρες 7 13,5% ]3 302%
20 c))ρες 4 7.70/;) 7 16.3%
25 c))ρες 4 7.70/ό 6 Ι4%
30 c))ρες 2 3.8% 2 4,7%
Πάνω από 30 ., 5.8% 3 7.0%j
c))ρες
Οι έφηβοι που διlλωσαν ως Ι () επιθυμητό εαυτό την καριέρα, δηλώνουν ότι
μελετούν κατά μέσο όρο Ι Ο c))ρες, ενό) το αμέσως επόμενο μεγαλύτερο ποσοστό
(24,5%) μελετά λιγότερο από 5 ό)ρες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατηγορία
των σπουδό)\', καθc))ς οι έφηβοι οι οποίοι επιλέγουν ως πρώτο επιθυμητό εαυτό τις
σπουδές σε ποσοστό 33,3%J μελετούν κατά μέσο όρο την εβδομάδα 15 όψες, ενό) ένα
ποσοστό 25[% δηλό)νει 25 cίψες και αντίστοιχα ένα ακόμη 25% δηλ<ί)νει 6τι μελετά] Ο
(j)ρες Kατc.ι. μέσο 6ρο εβδομαδιαία. Επιπρ6σθετα, τα άτομα τα οποία επιλέγουν ως
np(jHO επιθυμητό εαυτό τον τομέα των σπουδό)\! φαίνεται να μελετοl)ν περισσότερες
ώρες κατά μέσο 6ρο την εβδομάδα συγκριτικά με τα άτομα που επιλέγουν ωc
επιθυμητό εαυτ6 τον τομέα της καριέρας.
4.Συζήτηση
Στόχος της έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι δυνητικοί εαυτοί των εφιlβων. τόσο οι
επιθυμητοί όσο οι επίφοβοι. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι προσδοκίες και οι
ανησυχίες των εφιlβων σχετίζονται με τα επαγγελματικά, καθώς ο τομέας της
καριέρας αποτελεί την ] η επιλογιl και για τους επιθυμητοί)ς και Ύια τους επίφοβους
δυνητικούς εαυτούς. Στη κατηγορία των επιθυμητό)\! εαυτό)ν, τα αγόρια θέτουν
υψηλ6τερα τον τομέα των προσωΠΙΚ(;Ν χαρακτηριστικ(j)\' και συγκεκριμένα δείχνουν
να ανησυχούν περισσ6τερο για την εξωτερικll τους εμφ(J.νιση EVcl) τα κορίτσια t){;τουν
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υψηλότερα τις διαπροσωπικές σχέσεις και δηλόJνουν την επιθυμία να δημιουργΙ1σουν
οικογένεια συχνότερα από ότι τα αγόρια. Οι σπουδές. είναι μια κατηγορία που στο
σύνολο των συμμετεχόντων κατείχε χαμηλά ποσοστά. Τα αγόρια θέτουν τη
συγκεκριμένη κατηγορία στην τελευταία θέση ενό) τα κορίτσια στη προτελευταία
θέση των επιθυμητCΊN δυνητικι!)ν εαυτCΊN. Το παρόν στοιχείο, αποκτά ιδιαίτερο
ενδιαφέρον εάν λάβουμε υπόψη ότι παρόλο που οι συμμετέχοντες βρίσκονται στη
φάση της προετοιμασίας για τις εισαγωγικές εξετ<'1σεις στο ΠανεπlσΤΙ1μιο,
τοποθετοίΝ τις σπουδές σε μια χαμηλή θέση προτίμησης. Αυτό ίσως να αποτελεί και
ένα στοιχείο για το ποια είναι τα ΚΡΙTl1ρια των παιδι6Ν για να επιλέξουν μια σχολ11.
Όπως φαίνεται αυτ{) το κριη1ΡlO σχετίζεται προφανcJ)ς με τη μελλοντική
επαγγελμαΤΙΚΙ1 αποκατάσταση των νέων. Τα παραπάνω αποτελέσματα έρχονται σε
συμφωνία με τα ευΡ11ματα άλλων EPEuvcJN που δείχνουν ότι η επαγγελμαΤΙΚΙ1
απασχόληση και οι διαπροσωπικές σχέσεις αποτελούν τις πιο συχνές κατηγορίες στις
οποίες αναφέρονται οι έφηβοι (Knox ct al., 2000. Sllcpard & MarsIlalI, Ι 999. Yowcll.
2002). Αντίθετα με ω,λες έρευνες στις οποίες ο τομέας των σπουδών αποτελεί μια
από τις κατηγορίες που αναφέρεται συχνά., στη παρούσα έρευνα αυτό δεν
επιβεβαιι!)νεται. Είναι πιθανό, όπως επισημαίνεται και από άλλους ερευνητές, να
μειόJνεται η σημασία των ακαδημαϊΚcJΝ δυνητικciΝ εαυΗ;)ν κατά τη περίοδο της
μέσης εφηβείας (AndcΓInan, ct al., Ι 999).
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρoυσιr.ι.ζει το ότι η κατηγορία της οικονομlΚ11ς
ανεξαρτησίας και των υλικά)ν αγαθό)ν κατέχει την τελευταία θέση στους επιθυμητούς
δυνητικούς εαυτούς τόσο στα αγόρια όσο και στα κορίτσια. Για την ακρίβεια στα
κορίτσια έχει μηδενΙKr.ι. πoσoστr.ι.. Μια ερμηνεία που θα μπορούσε να δοθεί σε σχέση
με αυτό το αποτέλεσμα είναι ότι οι νέοι θεωρούν δεδομένα τα υλικά αγαθά, καθώς οι
περισσότεροι γονείς παρέχουν στα παιδιά τους τα πάντα. Οι νέοι σΙ1μερα πιθανόν να
αισθάνονται κορεσμό απέναντι στα υλlKr.ι. αγαθά επειδΙ1 δεν τα στερούνται αντίθετα
τους έχουν δοθεί σε αφθονία. Εάν μάλιστα λάβουμε υπόψη μας ότι το σχολείο στο
οποίο έγινε η έρευνα είναι ένα ιδιωτικό σχολείο και ότι πολλοί από τους
συμμετέχοντες είναι παιδιά εύπορων OlKOYEVElciJV, μπορούμε να θεωΡΙ1σουμε ότι τα
υλικά αγαθά αποτελούν κάτι το δεδομένο για αυΤΙ1 τη μερίδα μαθητόJν. Όσο αφορά
στην οικονCΨΙΚ11 ανεξαρτησία, η κατηγορία αυτή κατέχει την τρίτη θέση στους
επί.φοβους εαυΤΟΊ>ς των αγΟΡΗ.ίΝ. εν(;) στα κορίτσια την τελευταία. Ο φόβος των
εφΙ1βων για το μΟ)ων φαίνεται να σχετίζεται κυρίως με τη μη είφεση εργασίας και
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τη φτώχ,εια, ενώ τα προσωπικά χαρακτηριστικάέρχονται στη δεύτερη θέση τόσο για
την ομάδα των κοριτσιιί)\' όσο και για την ομάδα των αγOΡΙCΊ)\'.
Επίσης, στη κατηγορία των επίφοβων εαυτcί)\', ο τομέας των διαΠΡΟσωπικCΊJν
σχέσεων κατέχει τη τρίτη θέση στα κορίτσια και την τέταρτη στα αγόρια. Στα
κορίτσια, όπως αναμενόταν. το ποσοστό είναι σαφCΊJς μεγαλύτερο. συγκριτικά με τα
αγόρια. Τα κορίτσια αναφέρουν πιο συχνά φόβους σχετικά με την οικογένεια. αλλά
και με τις φιλικΙς σχf:σεις. Αν αυτό συνδυαστεί και με τις απαντιΊσεις των ΚΟριτσιCΊJν
ως προς την κατηγορία της καριι:ρας, αντιλαμβανόμαστε ότι τα κορίτσια στην
εφηβεία βιCΊJνΟυν μια σύγκρουση ανάμεσα στα νέα κοινωνικά δεδομι:να που θέλουν
τη γυναίκα να είναι ανεξάρτητη επαγγελματικά και συγχρόνως να ασχολείται με την
ανατροφιι των παιδιcί.ιν στο σπίτι Αυτό επισημαίνεται από τους RicllIllan. Clark και
Brown (] 985), ΟΙ οποίοι υποστηρίζουν ότι οι γυναίκες στις δυτικές κοινωνίες
προσπαθούν να επιτύχουν δύο ασύμβατα ιδανικά. Π ροσπαθούν να συμβιβάσουν τον
παραδοσιακό γυναικείο ρόλο με κά.ποια ανδρικά στοιχεία, όπως είναι η υψηλή
επίδοση και η απαιτητικll επαγγελματικιΙ καριΙρα. Επίσης, οι Hartcr και Monsour
(1992), επισημαίνουν ότι τΙτοιου είδους εσωτερικΙς συγκρούσεις είναι ιδιαίτερα
προβληματικΙςκατά τη περίοδο της μΙσης εφηβείας.
Η Ιρευνα ακόμη είχε στόχο να διαπιστώσει αν υπι1ρχαν διαφορΙς ανάμεσα
στα δί)ο φύλα ως προς τους επιθυμητούς και επίφοβους δυνητικούς εαυτούς. Στη
κατηγορία των επιθυμηnl)\' δυνηΤΙKcί)\' εαυτιί)ν στατιστικά σημαντικιΙ διαφορά μεταξύ
των aYOPlcJ)\' και των κοριτσιών βρέθηκε μόνο ως προς τον τομέα των σπoυδCΊ)\' Το
παρόν αποτΙλεσμα. συμφωνεί με τα αποτελΙσματα άλλων ερευνcJJν στα οποία τα
κορίτσια επιλέγουν πιο συχνά την κατηγορiα των σπoυδCΊ)\' συγκριτικά με τα αγόρια
και τείνουν να ενδιαφέρονται περισσότερο για την ακαδημαϊκιl τους επιτυχία.
(Lcontari. c\ al 2009).
Ως προς τους επίφοβου; δυνητικούς εαυτούς διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα
βρέθηκαν πάλι ως προς τις σπουδές. Τα κορίτσια δείχνουν να ανησυχούν
περισσότερο για την μελλοντικll πορεία των εκπαιδευτικιίΝ τους ζητημάτων. ενιί) τα
αγόρια ανησυχούν περισσότερο για την απόκτηση υλικόΝ αγαθό)\ι και την οικονομική
ανεξαρτησία. Παρατηροίψε ότι οι ανησυχίες των ayoPIrj)\' συνδ{:ονται με την
επαγγελμαΤ1Κ1Ί τους αποκαΗΊσταση και με την ανεξαρτησία απ6 τους γονεις, δύο
κατηγορίες που μποροίψε να πούμε ότι σχετί.ζονται μεταξί) τους. ΣυγκεκριμΙvα, οι
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συμμετέχοντες δηλΟΝουν ως κύρια επιθυμία την εύρεση εργασίας και ταυτόχρονα ως
μεγαλύτερο φόβο την ανεργία και την οικονομική εξάρτηση από τους γονείς τους.
Στα κορίτσια, σύμφωνα και με άλλες έρευνες, παρόλο που οι μελλοντικές
αναπαραστάσεις του εαυτού τους παρoυσιά~oυν ομοιότητα με αυτιι των αγοριών
δηλαδή και τα δύο φύλα έχουν ως πρώτο επιθυμητό και επίφοβο εαυτό την καριέρα.
ωστόσο τα κορίτσια έχουν και στόχους που σχετίζονται και με τις σπουδές και τις
διαπροσωπικές σχέσεις.
Ένας ακ()μη στόχος της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί κατά πόσο οι f:φηβοι, οι
οποίοι προσανατολίζουν τους μελλοντικοί)ς τους εαυτούς σε ακαδημαϊκC!. και
επαγγελματικά θ{ψατα καταβάλλουν αντίστοιχη προσπάθεια στη μελέτη των
μαθημάτων τους και γενικότερα στις σχολικές τους επιδόσεις. Θεωριισαμε λοιπόν
()τι, οι έφηβοι οι οποίοι συνδυάζουν τον μελλοντικό τους εαυτό με τους τομείς των
σπουδόΝ και της καριέρας θα αφιερόJνουν περισσότερο χρ()νο στη μελέτη των
μαθημάτων τους και θα καταβάλλουν αντίστοιχη προσπάθεια. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα της έρευνας. το μεγαλύτερο ποσοστ() των μαθητόΝ. οι οποίοι
επιλέγουν ως πρόηο μελλοντικό εαυτ() τη κατηγορία της καριέρας και των σπουδών
χαρακτηρίζουν τη προσπάθεια που καταβάλλουν για το σχολείο μέτρια.
Ο WcinCf (Ι 990) υποστηρίζει ότι οι μαθητές συνήθως δεν γνωρίζουν πόση
προσπάθεια καταβάλλουν για να επιτύχουν και κρίνουν τις προσπάθειές τους από το
πόσο καλά τα πιιγαν σε ένα συγκεκριμένο έργο. Έτσι εδραιο)νεται {:νας κύκλος όπου
η επιτυχία αυξάνει την προσπάθεια και η προσπ6θεια φέρνει περισσότερη επιτυχία.
Οι μαθητές τείνουν πολλές φορές να ελαχιστοποιούν τη προσπάθεια για να
αποφύγουν να δο)σουν την εντύπωση στους άλλους ότι στερούνται ικανότητας,
δεδομένου ότι οι εκπαιδευτικοί αρχικά να επικεντρώνονται στην έλλειψη της
προσπάθειας του μαθητιι και όχι στη πιθανιι ύπαρξη περιορισμένης ικανότητας.
Σχετικά με την σχολικιι επίδοση των συμμετεχόντων. παρατηρείται ότι τόσο
τα άτομα που επιλέγουν την κατηγορία της καριέρας ή των σπουδΟΝ όσο και τα
άτομα που επιλέγουν τη κατηγορία των διαπροσωπικόJν σχέσεων σημεlόJνουν την
ίδια βαθμολογία. Μια ερμηνεί.α που θα μπορούσαμε να δώσουμε για τα 6τομα που
ενο) έχουν καλΙ1 σχολΙΚ11 επίδοση ταυτόχρονα επιλέγουν τον τομέα των
διαπροσωΠΙΚ(J)V σχέσεων ως nP(Jno επιθυμητό εαυτό είναι ()τι πιθανόν αυτ6 τα 6τομα
επιδιcίJΚ(Η)\Ι μια καλιι σχολικιι επίδοση με σκοπ6 να εκπληριiJσουν τις προσδοκίες των
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ΣημαντικcJJ\Ι Άλλων και ElrIbtci)KOUV μια καλΙ1 σ;(ολΙΚΙ1 επίδοση με σκοπό να TOUC
ευχαριστιΙσουν. Η οικογένεια επηρεάζει με πολλούς τρόπους τη σχολΙΚΙ1 επίδοση των
παιδιcJJ\Ι και μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στα κίνητρα των μαθητών για
επιτυχία στο σχολείο. Σε μια πρόσ ατη δειγματοληπτική έρευνα εννέα σ;(ολείων
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. ο Stcinberg (1996) διαπίστωσε ότι όλοι οι μαθητές,
διάφορων εθνικcJJ\Ι ομάδων. πίστευαν ότι η καλΙ1 σχολική επίδοση θα έχει κάποια
ανταμοιβΙ1 από εξωσχολικούς παράγοντες. όπωc είναι οι γονείς. Γίνεται λοιπόν
αντιληπτό ότι οι σημαντικοί άλλοι μπορούν να ασκούν μια βαθιCJ. και μακροχρόνια
επίδραση στην επίδοση των natbHJJ\I τους.
6. Συμπεράσματα
Η σχέση ανάμεσα στη παρούσα εικόνα του εαυτού. τον δυνητικό εαυτό και τα
ακαδημαϊκά αποτελέσματα έ;(ουν σημαντικές επιπτcί)σεις για τις εκπαιδευτικές
πρακτικές. Η βιβλιογραφία η σχετική με την επαγγελματική επιλογή υποστηρίζει ότι
ΟΙ εικόνες του εαυτού επηρεάζουν τις επαγγελματικές επιλογές. Όπως αναφέρεται σε
σ;(ετικές έρευνες. οι ενΙ1λικες με επαγγελματικές επιτυχίες, στις προβλέψεις που
έκαναν για το μέλλον τους ως έφηβοι, ανέφεραν επαγγελματικές προσδοκίες και
εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους (ScI100n, 200 Ι). Αυτά τα αποτελέσματα
επισημαίνουν τη σημαντικότητα τόσο των παρονΤΙΚΟΝ αξιολογιισεων των μαθητc1)V
όσο και των προβλι:ψεων τους για το τι είναι πιΘανό για αυτούς στο μέλλον. Επίσης,
είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να ασχολούνται με την ανάπτυξη των
napoVTIKci)V και μελλοντικών εαυτόΝ των εφι1βων. όταν αυτοί αρχίζουν να
διερευνούν διάφορες επαγγελματικές και ακαδημαϊκές ευκαιρίες. Οι εκπαιδευτικοί
μπορούν να παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτιι τη διαδικασία, καθό)ς
μπορούν να παρέχουν στους μαθητές πληροφορίες. επιλογές αί:ι..ά και εικόνες και
προσδοκίες σε σχέση με το μέλλον. Μια καλύτερη κατανόηση του ρόλου που παίζουν
ΟΙ δυνητικοί εαυτοί ως καθοριστικοί παράγοντες της επίτευξης και του κινήτρου ίσως
να οδηγήσει σε πρακτικές που θα βοηθ11σουν τους νέους να φανταστούν το μέλλον
τους και να ακόμα θα τους βοηθήσει να συνδέσουν τη παρούσα ακαδημα'ίκιι εμπλοκιι
με τους μελλοντικούς ενιιλικους εαυτούς (0110, 1991. OyscΓInan. ct aJ., 2000).
Η έννοια των δυνητικο)ν εαυτιίΝ αποτελεί ένα χριισιμο εργαλείο για τη
κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα άτομα διαμορφci)\lουν στόχους για το μι:λλον
και κινητοποιούν τις δρ6.σεις τους προς αυΤ11 την κατείJθυνση με σκοπό να TOUC
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επιτει>ξουν. Η σπουδαιότητα αυTl1ς της έννοιας βρίσκεται στο ότι βοηθά τους
ανθρόJπους να αξιολογήσουν τη παρούσα συμπεριφορά και να κινητοποιηθούν με
τρόπους που θα τους εξασφαλίσουν την πραγματοποίηση των μελλοντικ6)\1 τους
εαυτcJ)\'. Ωστόσο, στο σχολείο δεν επιχειρείται η σύνδεση ανάμεσα στις τρέχουσες
ακαδημαΊ:κές δραστηριότητες των μαθητά)ν και το μέλλον. Αυτό συνεπάγεται ότι θα
πρέπει οι μαθητές να Κ(1νουν αυTl1 τη σύνδεση μόνοι τους, κάτι που δεν είναι εφικτό
για όλους (Otto. ]99]). Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοίθα πρέπει να διευκολύνουντη
διαμόρφωση των δυνητικά)ν εαυτ6)\1 στους εφ11βους με τρόπο που να ικανοποιεί την
ανάγκη τους για αυτονομία και αυτοπροσδιορισμό(SiIllJ110nS, ct al" 2000).
Οι δυνητικοί εαυτοί που μπορούν να διαμoρφωθoίJν μι:σα στο πλαίσιο του
σχολείου σχετίζονται με το άμεσο μέλλον. δηλαδή την τρέχουσα 11 επόμενη σχολικιΊ
χρονιά και εστιάζουν τη προσοΧlΊ τους σε δράσεις που θα πρέπει να πραγμαΤΟΠΟl11σεl
ο μαθητής στο παρόν για να επιτύχει τους στόχους του στο μέλλον. Έχει
παρατηρηθεί ότι η νέα σχολlΚ11 χρονιά ξεκινά με τους μαθητές να θέτουν νέουc
στόχους ή να επαναπροσδιορίζουν αυτούς που δεν κατάφεραν να επιτύχουν την
προηγοίψενη χρονιά. Μια τ{:τοια διαδικασία, οδηγεί στην ρύθμιση της παρούσας
συμπεριφοράς και στην κινητοποίηση των ατόμων προς ορισμένες δράσεις και
μπορεί να επιφέρει βελτίωση στις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις (ΟΥscrιηan, ct al.,
2004). Για να ρυθμίσει το άτομο την συμπεριφορά του, δεν αρκεί να έχει επιθυμίες
και στόχους για το μέλλον αλλά να έχει σχεδιάσει και τις αντίστοιχες δράσεις για την
επίτευξη αυτ6)\1 των στόχων (π.χ 'μπορό) να τα καταφέρω καλύτερα στο σχολείο εάν
δίνω μεγαλύτερη προσοΧlΊ μέσα στην τάξη' (Η iggins, Ι 996). Οι ακαδημαϊκοί
δυνητικοί εαυτοί μπορσίΝ να κατευθί)νουν και να ρυθμίσουν τη συμπεριφορά του
ατόμου μόνο εάν περιλαμβάνουν ξεκάθαρες στρατηγlκι:ς και δρ<'ι.σεις για την
υλοποίηση των στόχων. Επομένως, οι δυνητικοί εαυτοί. μπορούν να αξιοποιηθοί)ν στο
σχολείο παρέχοντας μια κατει>θυνση για τις δράσεις που θα πρέπει να κάνουν τα
άτομα, οδηγ6Ντας και ρυθμίζοντας την παρούσα συμπεριφορά και αποτελά)ντας έτσι
έναν συνδετικό κρίκο αν(Ίμεσα στο παρόν και το μέλλον (CΌ]l\~ljtΖCΓ. 1996).
Συμπερασματικά, γίνεται αντιληπτό ότι οι δυνητικοί εαυτοί μπορούν να
βοηθιlσουν το (Ίτομο να επlκενΤΡCIJσει την προσοχιl του σε συγκεκριμΙνους
ακαδημαϊκοί)ς στ<'Jχους. να δημιουργlΊσει {:να πλ(lνο με στρατηγικές και δράσεις,
βάση του οποίου θα κινηθεί cίJστε να τους εΠΙτΊJχει. ΑυηΊ η ρύθμιση της
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συμπεριφοράς μπορεί να οδηγlΊσει σε αύξηση τη; σχολικlΊς επίδοσης και σε θετικά
ακαδημαϊκά αποτελέσματα (Oyscrman ct aI. 2004).
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Πίνακας 1
Μορφωτικό επίπεδο των γονέων των συμμετεχ6ντων
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Μητέρα Πατέρας
Κατηγορίες Ν % 1'\ %
Δημοτικό 2 2.1 4 4.25%
Γυμν6σιο 7 7.35 5 5.95%
Λύκειο 25 26 19 20.3[%
Τεχνικι1 ΣχοΛιι 5 5.25 10 Ι 0.05[1()
ΤΕΙ 9 9.25 9 9.]%
Πανεπιστήμιο 47 50.05 48 50.45%
Κορίτσι D
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Ερωτηματοί.όγlΟ Έρευνας
Αγαπητή μαθιlτρια/ Αγαπητέ μαθηnΙ,
Ονομάζομαι Πουσπουρίκα Στέ)J"α και είμαι φΟΙτ11τρια στο Παιδαγωγικό Τμι1μα
Προσϊ.ολικής Αγωγιlς στο ΠανεπισηΙμιο Θεσσαλίας. Αυτό το ερωτηματολόγιο θα με
βοηθι1σει στην έρευνα που κάνω για τη πτυχιακιl μου εργασία, η οποία εξετάζει τον
τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβ<'.ι.νονται το μέλλον. Σε αυτό το
ερωτηματολόγιο δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απανηισεις , 6λες οι απαντήσεις είναι
σημαντικ{;; και ενδιαφ{;ρουσες για την έρευνα. Παρακαλιί) να απανηισεις σε 6λες τις
ερωτ11σεις με ειλικρίνεια και με βάση τη προσωπικll σου άποψη. Δεν χρειάζεται να
γρ6ψεις το όνομά σου και καν{;νας δεν θα γνωρίζει τις απαντιΙσεις σου.
Σε ευχαριστιl) εκ των προτέρων για τη βοήθειά σoυ~
ΣυμπλΙ1ρωσε με Χ:
1.Είσαι: Αγόρι D
2.Πότε γεννι1θηκες;__----'I (μι1νας)/ ({;τος)
4. Γι'νικ()ς Μι:σος Όρος μαθημάτων του προηγούμενου τριμι1νου
3.Σε ποι6 τ6ξη π6ς; Β" Γυμνασίου D Β' Λυκείου D
1_-
4.Η μόρφωση των γονιιί)\l σου:
Πατ{;ρας Μητέρα
Δημοτικό Σχολεί.ο U Δημοτικό Σχολείο U
Γυμνάσιο D Γυμ\'{ισιο D
Λύκειο D Λί)κειο D
ΤεχνΙΚ11 Σχολ11 D TExnK11 Σχολή D
ΤΕΙ D ΤΕΙ D
ΠανεπισΤ11μιο D π ανεπισΤ11μιο D
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Α. Φαντάσου τον εαυτό σου στο μέλλον και γΡΙJ.ψε τρεις πιθανούς επιθυμηΤΟ1)ς εαυτούς
που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν στα επόμενα 5 έως ] Ο χρόνια. Ξεκίνησε
γΡΙJ.φοντας 1Ι) τον πιο επιθυμητό σου εαυτό.
Ι .
2 .
3 .
. .
Β. Τ<ί)ρα σκέψου τι φοβάσαι μήπως γίνεις, τι δεν θα ήθελες να γι"εις στα επόμενα 5
έως 1Ο χρόνια. Άρχισε γράφοντας 1() τον εαυτό που σε φοβίζει περισσότερο.
1 .
2 .
3 .
..... .
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r. Πόσες (ί)ρες την εβδομάδα αφιερώνεις για τη μελέτη των μαθημάτων σου κατά μέσο όρο;
1 . 2. 3 . 4. 5. 6. 7.
Λιγότερο
από 5 ώρες
ι-;;ι
~
Πάνω από
30 ώρες
Δ. Κατά την άποψή σου πόση προσπάθειακαταβάλλειςγια τη μελέτη των μαθημάτωνσου;
1. 2. 3. 4. 5.
Ελάχιστη Ι Ι Λίγη
--
Μέτρια Ι Πολ/η Πάρα πολ/η Ι
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